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AFTER DARK 
After dark students use their free time in many different 
ways. Some may exclaim, "I've got places to go and people 
to see!" or "I've got papers to type and books to read!" 
None the less, every student at one time or another has hit 
the U.D. library or one of the local bars. 
In the evening, the seven story building called the library is 
a very common hot spot with students found buried in 
books or conversation. They may also be found at local bars 
such as Flanagan's, Tim's, and Kelly's. 
Students have the choice to Raunch 'n Roll at Flanagan's 
Pub listening to the Free Lance Vandals, or listen to the 
mellow music of Mike Levender at Tim's. But there is always 
the option of just enjoying good old partying at bars like 
Kelly's. Anyway you look at it, it's a way for the students to 
relax and enjoy one another's company. 
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THE 
QUEEN'S 
SKITS 
"The Young and the Restless" was the theme and also 
the description of Homecoming. Homecoming Week 
was jam packed with lots of fun and entertainment. 
The International Tea started the festivities, a Sunday 
afternoon dedicated to the many cultures found 
among the students. Each nationality represented on 
campus shares with the community their dress and 
entertainment. 
Monday started the week with a Columbus Day holi-
day, celebrated with a picnic on Stuart Hill. The pic-
nicers enjoyed the music of "The Almighty Nice." 
Tuesday night students filled Tim's and Flanagan's to 
enjoy the specials offered in honor of Homecoming 
week. 
Wednesday night, the candidates for Queen got to 
show off their talents - no matter how strange they 
may have been. 
Thursday evening, Warp Factor Six was sponsored by 
the Homecoming committee, S.A., and BATU. A mel-
low night club setting featured entertainment such as 
Mike Levender, Shades of Black, Magician Bob Earn-
hart, Reflection of We, and a Belly Dancer. Along with 
the entertainment, beer, wine, and assorted cheeses 
were served. 
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WARP 
FACTOR 
SIX 
r. 
The pep rally got the campus spirit up and ready 
to win the football game with Louisville. Coach 
Carter gave the students the enthusiasim that 
was needed. 
THE 
PEP 
RALLY 
OKTOBERFEST 
Friday the afternoon was consumed with fun, food, and games. 
Many organizations participated in sponsoring the Oktoberfest 
along with S A. 
Saturday, Pat Flan-
agan started off the 
day with a compli-
mentary Brunch 
for the UD stu-
dents. 
BLOODY MARY 
BREAKFAST 
Saturday before the game the Tra-
veling Tailgaters were busy serving 
beer and hot dogs to the pre-game 
fans. 
NOON 
EXPLOSION 
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During half time of the Day-
ton-Louisville game the queen 
was crowned Colleen Collins 
was voted upon to reign as the 
1978 UD Homecoming Queen 
Row 1 Paige Haywood, 
Debbie Tipton, Col-
leen Collins. Row 2: 
Debbie Adler, Shari 
Davis, Betsy Ward, 
Tracy Dunn. 
HOMECOMING 
DANCE 
The climax of Homecoming was the dance held at 
Wampler's Ballroom Students enjoyed their dates, 
and the music, which ended Homecoming Week 
with the thought that it was quite an experience! 

University Activities is a student organization that 
promotes a spirit of community within the U D 
campus. Ellie Kurtz, Assistant Dean of Students for 
University Activities and Sue Ruppert, coordina-
tor of U A. work jointly with Joe Foltz, Dawn Woj-
cik and staff in organizing such activities like Tur-
nabout, Friendly Floyd's Funeral Parlor, The Dis-
tinguished Speakers Series, Noon Forum, K U Art 
Gallery, and workshops for student organizations. 
Many of these activities are co-sponsored with a 
student organization or the Student Association 
Co-sponsoring these different events forms a 
closer community within the campus. 
One of the most participated and enjoyable 
events is Christmas on Campus. The Christmas 
Spirit is ignited throughout the campus bringing 
joy to the students, children, and the elderly 
A candlelight procession led by the U D Choir 
strolled to Holy Angels Church where the Christ-
mas Mass was held. The Offertory consisted of 
representatives from different areas of the com-
munity Bro. Murray (Marianist), Eugene August 
(Faculty), Mary Shea (Alumni), and Steve Tobia 
(Student Body). The U D Chapel Choir, under the 
direction of Jim Horvath, filled the church with 
joyous Christmas music 
After Christmas on Campus was over, a joyous 
spirit generated throughout the campus com-
munity 
CHRISTMAS ON CAMPUS 
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CHRISTMAS ON CAMPUS 
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CHRISTMAS ON CAMPUS 
Mary Mayers, Dawn Wojcik, 
Cathy Cauley, John Grennan, 
Jim Miser, Steve Shine, Pam 
Dunlap, Victor Vergata, Joe 
Foltz, Bob Earnhart. 
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SELECT PEOPLE, Row 1 M. Schwartz, J. Gruber, L. Klauer, D Canale, K Fenlon. Row 2: M. 
McAndrews, E. Loeffler, A. Brice, J. Ferguson, L. Lach. Row 3. J. Jowanovitz, R. Habash, F 
Lothschuetz, S. Sebasky, M. Ferguson, V Rusnak, T O'Brien. 
DIRECTORS Row 1 D 
Pauldine, H. Gogel, B. 
Stankey, S. Kurish. Row 2: 
D Massey, J. Schaffer, L. 
Dantuono. 
SELECT PEOPLE, Row 1 M Schwartz, J. Gruber, L. Klauer, D Canale, K. Fenlon. Row 2: M. 
McAndrews, E. Loeffler, A. Brice, J. Ferguson, L. Lach Row 3. J. Jowanovitz, R. Habash, F 
Lothschuetz, S. Sebasky, M. Ferguson, V Rusnak, T O'Brien. 
DIRECTORS Row 1 D 
Pauldine, H. Gogel, B. 
Stankey, S. Kurish. Row 2: 
D Massey, J. Schaffer, L. 
Dantuono. 
Students spent Labor Day picnicing on the 
library, and Albert Emanuel grounds. Day-
ton Yellow Springs Band entertained fris-
bee players, water balloon throwers, three 
legged racers and eaters. Some students 
just relaxed on the grounds and enjoyed 
the beautiful day 
LABOR DAY 
PLAZA PARTY 
"Do it on Campus" was the theme for the 
Plaza Party held Friday, September 9th Stu-
dents sipped beer while listening to Goin' 
Home on the Kennedy Union steps. Because 
of the large turnout, Student Associate and 
Gamma Gamma Kappa Sorority sponsored 
the Baujan Field Party the following wee-
kend 
OKTOBERFEST 
GAMES 
FOOD 
BALLOONS 
BEER 
GERMAN MUSIC 
PIE THROWING 
T AILGAITERS 
Those famous tailgaters who have a gift for 
pouring beer and cooking hot dogs, gave 
many U D football fans something other 
than the game to look forward to. 
I 
Rain nor shine stopped those tailgaiters 
from giving a pre-game buzz. 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
CLASS OF 1978 
You may think Steve is not with you - but we know he is - and he joins us 
in extending to his class members our congratulations and best wishes for 
continued success as you enter the real world and deal with its many chal-
lenges. We thank you and the University for all the kindness you have shown 
us - carry that kindness with you into the world - like energy - it is in 
short supply and high demand 
THE FAMILY OF STEPHEN BANCROFT MC CONNON 
FEB. 26, 1955-NOV 28, 1975 
Jim, Muriel, Colleen, Jimmie & Brendan McConnon 
Cherry Hill, New Jersey 
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IN MEMORY OF 
TERRY HATTON 
Terry was a 1977 can-
didate for Turnabout 
King, and a member 
of Tau Kappa Epsilon 
Fraternity He was in 
a coma for three 
months because of 
an auto accident, and 
died in October of 
1977 The memories 
of Terry will always 
be cherished 
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KAPPA 
ALPHA 
PSI 
Kappa Alpha Psi: Row 1 Too Tough '1', 
Genghis, Spaceman, Grave Digger Row 
2: Coffin Ed, G.Q., Thee Heart Break Kid. 
Row 3: Uncle Sloppy, Bam-Bam, T-
Moon. 
Kappa Alpha Psi Fraternity is a 
college Fraternity that was 
founded January 5, 1911 in 
Bloomington, Indiana. The Ob-
jectives of Kappa Alpha Psi are to' 
unite college men of culture, pa-
triotism and honor in a bond of 
fraternity, to encourage honora-
ble achievement in every field of 
human endeavor, to promote 
spiritual, social, intellectual, and 
moral welfare of its members, to 
assist the aims and purposes of 
colleges and universities, and to 
inspire service in the public in-
terest. 
Alpha Nu Omega. Row 1 M. Lowery, A. CahilL Row 2: C. Russo, B. Mills, P Ignelzi, H Cochran, C. Mayer Row 3: D Leonard, P 
Zavarella, J. O'Brien, A. Karop, J. Riordan, S. Sherman, M. Carta, T Rudney Row 4. J. Cinque, L. Westfall, T Cadden, B. Brawn, P 
Loderman, M. Barnell, J. Sheehan, F Long. 
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Row 1 J. Maguire, P Scanlon, K. Smith, E. Torres, N. Ryan . Row 2: A. Bachmeyer, M. McCann, E. 
Murphy, A. Schweer, S. Drew, A. Leary, A. Stets, S. Woodside. Row 3. B. McMahon, M. Munroe, K 
Martin, A. Streck, L. Emmel, E. Holly, T Herbert, L. Ormsby, N Keenan, E. Michalski, C. Sabol, A. 
Milne, M. Gowan, J. McKendry, K Davis. 
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PHI 
SIGMA 
KAPPA 
Row 1 B. Hinkley, T 
Wickinson, M. Nixon, J. 
Bitten, G. Haberek, B. 
Johnson. Row 2: P Col-
lins, S. Stock berger , J. 
Schneider, B. Moore, D 
Mussey Row 3: B. Pon-
son, N. Murphy, J. Cafard. 
Row 4: A. Studebaker, D. 
Maynes, B. Witz, J. Kra-
chinski, J. Witz, J. Baker 
Lambda Nu, the 
youngest sorority on 
campus, was founded 
in January of 1972 by 
thirteen young wo-
men Its motto of liv-
ing as "individuals 
through unity" took 
on a new and empha-
sized meaning in the 
1977-78 school year 
The present sisters of 
Lambda Nu, as al-
ways, are quite a uni-
que bunch of indivi-
duals, but the year 
'77 -'78 stressed the 
unity aspect of their 
growi ng relation-
ships and constant 
workings with each 
other, the sisters 
found themselves in 
a better position 
then to reach out to 
others. And that they 
did in a variety of 
activities Pledging, 
Homecoming 
Brunch and Block 
Party, community ac-
tion projects, cham-
pionship softball 
games. 
• 
DELTA UPSILON 
The first Constitution of Delta Upsilon Frater-
nity was formed in 1836 at Williams College 
Delta Upsilon has continued to grow from that 
one Chapter at Williams into a Fraternity with 
over one hundred Chapters in the United States 
and Canada. The objects of Delta Upsilon are 
the promotion of friendship, the development 
of character, the diffusion of leberal culture and 
the advancement of justice All brothers have 
an equal and important role in determining the 
direction the fraternity will take The fraternity 
is in various activities such as sports, social func-
tiOns and community projects. Involvement in 
the fraternity does not end at graduation but 
continues as an Alumni The fraternity is in-
volved in many different actiVities and holds 
many responsibilities, but the main characteris-
tic of Delta Upsilon IS brotherhood 
Row 1 V Kelly, B. Murphy, B. Potter, H. Tuul, G. Lehnert, J. Miklavcic. 
Row 2: G. Fiano, N Corrigan, R Benwa, T Otis. Row 3. B. King, D 
Sletten, Flash, S. Ledva, F Pluzsik, H Aurelius, J.J. Detruge, J. Luke. 
~ Row 1 W Harrilchak, M. Grutenhoff, D Lewis, J. Waller, G.Z., D Dillon. Row 2: T Conway, S. Bullet, M Levender, A. Orsini, P 
....J Burke, M. Decocco, M Maccorella, D Ursu, Sarge. Row 3. R. Madachy, D Kenzig, R. Enners, B. Graf, J. Daly, H Dale. Row 4: P 
~ ~ Doyle, S. Dale, S. Cleary, B. Rush, R. Spencer, R. Delia, P Smith, V COla_in_n_i_ ",... 
« 
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OMEGA 
Omega Sorority was the first sororitL on the Uni-
versity of Dayton campus. It was founded In 1938 
with the purpose of promoting sisterhood, unity 
and love Through the years the sorority has 
changed with the times and that IS why we have 
lasted so long We, the Sisters of Omega Sorority, 
are mdlvlduals with many differences among us, 
each contributing to make the group that we call 
our sorority We understand each other, care 
about each other, and m general, just enjoy being 
with one another Sisterhood means something 
special to each one of us. This year we are cele-
brating a very special anniversary 1978 began our 
40th year as a Sorority at U D We take great pride 
in celebratmg our past and are looking forward to 
a bright and prosperous future 
left Row· C. Wasiloff, M.J. Kemling, M. Cipra, B. Ward, D Pennington, S. Stuart, N Jackson Right Row· P Chambers, S. lovett, T 
DiPasquale, M.A. Rataiczak, T Crumley, K French, A. Rosinko, D Tipton, M. Capello. 
Row 1 B. Hanf, M Banta, C. Omlor, T Monnier, B. Byrwa, J. Chilbert, M Holleran, D Bazzoli, P 
Beatty Row 2: G. Roberts, l. Walling, S. Bharwani, T Zumberge, H. Snyder, M. Gallagher, J. Chiles, 
M Berger Row 3. J. Sagel, M Schneider, D Basso, E. luehrmann, J. Mill, J. Datko, J. Bergman Row 
4. J. Hanner, J. Bassett, J. Hitzelberger, P Heink, D Freeh, T lemm, R. Baker 
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Epsilon Delta Tau Fra-
ternity i"s a unique 
brotherhood of engm-
eers and engineering 
technologists repre-
senting all of the var-
IOUS disciplines of en-
gineering Founded in 
1976 as a professional 
- social fraternity, Ep-
silon Delta Tau enjoys 
the best of both worlds. 
Rushes, TGIF's, and two 
pledge class formals 
were among the years 
social activities. Among 
the many professional 
activities were the fra-
ternity's tutoring pro-
gram, active participa-
tion in "Engineers 
Week", and a Christmas 
party for the children at 
the Barney's Childrens 
Hospital 
z 
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LAMBDA 
LAMBDA 
LAMBDA 
Tri lambda Sorority was 
founded in 1962 Its purpose is 
friendship, love, and loyalty to 
each other as well as assistance 
to charitable organizations, 
and to provide a means for at-
taining various goals for the sis-
ters and the U D community 
It is a socially oriented organi-
zation, and membership is at-
tained through a four to six 
week pledge period during 
which the sisters and pledges 
strive toward unity 
Row 1 P McAndrews, R Nagy, P Duffy, P Gallagher, B. Aaron, S. Dickson. Row 2: l. 
Russo, D Galba, D Sutherland, M B. Durkee, l. Fanuka, l. Mayar Row 3. B. Lindsay, L. 
Gerbracht, B. Kindt, K Klein, B. McGann, D Russo, T Vertovec. Row 4. D King, S. 
Downing. Row 5: C. Collins, S. Fitzsimmons, K Jacobelli. 
RHO 
RHO 
RHO 
Rho Rho Rho Fraternity is an organization 
which is dedicated to the development of its 
brothers socially, academically and athletically 
The Rho's constantly strive to achieve and 
maintain the ultimate in all university related 
and social activities. We sponsor such activities 
as "The Great Skate," "The Rho 500", during 
Greek Week, "The Homecoming Block Party", 
" Amateur Night at the Todd Art", Canoe trips, 
and the usual Greek activities. Behind the Rea-
son, Respect, and Responsibility that comprise 
our motto, the Rho's demonstrate the true 
meaning of the word "brotherhood" 
Row 1 B. Buckley, S. Nichol, M. Gayes, C. Ferrara, F 
McNeil. Row 2: K. Callahan, R. Rogers, J. Ennis, K Caffer-
key, D. Wagner Row 3: M. Thompson. Row 4: M. McGui-
ness, J. Crawford, P Presto, K. Morrow, B. Kissane, B. 
Dormish, E. Cashman, M. Dupont. 
I. 
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IFe 
PHI 
BETA 
ALPHA 
Row 1 W Bergdoll. Row 2: B., Ca-
hill, F Marchiony, R Yelton, J. 
Schaefer, A. Jackson, c. Sheils. 
Row 3: A. Raptosh, T Valdes, C. 
Foster Row 4: D Collins, F Zie-
minski, T Parenti, J. Nelson, B. 
Weber, M. Terilli, J Brown, B. 
Weiser, M. Daniels, G. Van Horn, 
R. Beglin, R. Tardoff, J. Raskopf 
Kappa Chi signifies "Friendship, Action, and 
Unity" to its members. This. group of girls 
comes together to do what they can for each 
other, the University and the community 
Membership begins with the enthusiastic 
hard work of pledging, lasts through the 
mixed emotions of graduation, and remains 
as the source of many unforgettable exper-
iences as an alumna. To Kappa Chi, sister-
hood means working and partying, talking 
and sharing, laughing and crying, and grow-
ing individually as well as growing together 
Row 1 M. McGregor, K. Molchan, R. Dill, PRoss, J. 
Charhut, J. Stillwell, D Bekta, C. Gryzbowski, G. Too-
mey Row 2: A. D' Atillo, J. Saccomanno, C. Riehl, R. 
Robinson, J. Butler, W Gelb, J. Reed, S. Krejci, G. Dis-
kin, K. lott. Row 3: M. Toerner, M Burns, J. Broccolo, E. 
Becker, J. Butler, S. Stemley, C. Poniske, J. Nelson. Row 
4: S. Allin, P Basta, E. Paroubek, M. Powderly, A. Fehr-
ing, M.J. Kissane, R McCoy 
-:c 
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KITTENS OF 
KAPPA 
ALPHA PSI 
Seated D Whitehurst, R Boston C. 
Hendricks, A. Brice, T Overstreet, C. 
Dowel, R Batts. Standing' L. Cashaw 
P Brown , R. McDonald, I Bates, R 
Brooks, D Mitche 
ALPHA 
KAPPA PSI 
Seated: R Wingo, M Grandy, V Fior-
amonti, E Pressley, M Chadwick . 
Row 2: M Edwards, D Mi ler, M Bai-
ly, P Boncelet, J Guiltner, B. Ste-
phenson, B Potts, C. Moorman, A. 
Terzian, B Stauss, J. Ferrero, D Skel-
ton, N Driscoll, R. Blanck, J. Malon e y, 
B. Heeb, T Rossi, D Newsom, B. Mes-
sina, B. Hurly, M. Lolli, K Gardener 
Row 3 C. Diab, J Coleman, R O'Con 
nell, D DiMatteo, A. Dilger, J. Chad-
wick, D Klaess. 
TKE 
Row 1 Pau Bott, Bi McDonald, Pau Depman, Tom Cal igaro Tom Schmidt. 
Row 2 Dennis Driscol, Jack Cordel, Dick Cairns, John Bergan, Ray Kodel Row 3 Jim Wendel, 
Mike Moriarty, Kevin Ritchie, John Eisele, Dave Spotts, Mark Nelson Bi Dobi, Rick Spotts. 
GAMMA 
Row 1 K McCabe, K. 
Schneider, D Adle r, K 
Duhig, S. Dury, L.A. 
Oberhelman Row 2. 
M Murphy, M.A. Cu -
nan, K Kowalczyk, L. 
Byers, K Bauer, P 
Rothstein, J. Bowe, L. 
Annis, S. Long, C. Sa-
bo, A Champa, S 
Gordon, T Kapral, J. 
Donnegan, M Homan. 
Row 3. A. Miller, M. 
Lanzafame, K Schne-
bel, A. Dury, J. Bal-
samo, K Horvath, P 
McAvoy, P DeNale, K 
Hennessy, R Brennen, 
J. Sechrist. 
CHI 
SIGMA 
ALPHA 
Row 1 Terry Dougherty; Fran May 
Row 2. Pat McGannon, Bill Hagen, Pat 
Davis. Row 3. Chuck Hoyas, Phil Benja-
min, Pete McHugh. Row 4. Bob Sass, Jim 
Hureford, Marty Wisnewski, Lou Canol 
John Curry, Rick Sammons, Jerry Len-
gen. 
Pan-Hel, Row 1 M .A. Cu inan, K French Row 2: E. Murphy, N Keenan, P Basta, A. Scher, T Crumley, S. 
Woodside. Row 3. M Holland, A. Champa, C. Sabol, C. Jacobel i, D Bekta, G. Toomey, PRoss, P Chambers. 
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ALPHA EPSILON RHO Dr P Har-
wood, M. Ashley, D Bauer, M. San-
tiago, B. Higgins, S. Smith Row 2: M. 
McCabe, K Glassmeyer, l. Zabilansky, 
l. Sellers, PReusser, C. Poniske, D 
Johnson, R Garner, l. Alatorre, T Un-
deriner, C. Henderson, G. Fox, C. 
Stewart. Row 3: J. Farmer, S. Moshier, 
M. Mitchell, l. Wegman, P Tushak, V 
Caldwell, J. Henderson, B. Bagnato. 
ADVERTISING CLUB Row 1 T Molin, 
N Duvall, K. French . Row 2: G. 
Brown, B. Van Leeuwen, M. Cooney, 
N. Mullane, K. Gunnerman. Row 3: 
M. Garvey, J. Wieloch, K. Hennesey, 
S. Hauer, l. Emmel, R. Witters. 
AMATEUR RADIO CLUB Row 1 M. Banigan, M. Suhar, M. 
Weins, C. Harting. Row 2: P Landenkamp, D. Lincks, F 
Jaworski, K. Kochersperger Row 3: R. Baker, E. Szwarc, G. 
Kuntz, J. Brady, B. Salyers, J. Ackerman, B. Peabody 
ORGANIZA liONS 63 
64 THE U.D. BAND 
THE U.D. BAND 65 
STUDENT DIETETIC ASSOCIATION Row 1 P Burke, J. Ci 
priano, A. Tschiderer, H Busam Row 2: L. Ward, K McFad-
den, B. Kranjc. Row 3. K Bellesky, M . Buting, L. Langenbrun-
ner, R Gallagher, J. Hatch, J. Huellsman 
PSI CHI Row 1 L. Smerke, C. Sabol, M 
Lorenz, A. Deaton, M Malan Row 2. R 
Monteserin, V Blankenship, D Vonder-
embse, S. Mospens, B. Donahue, T 
O'Brien Row 3 M Riedinger, F Garlitz, 
G. Yersavich, G . Whitaker, T Flvnn. 
HOME ECONOMICS CLUB Row 1 T Miller, P Moore, H Ho-
dapp . Row 2: J. Gagel, N. Hirn, R. Summers. 
SECRETARY CLUB Row 1 M Moomaw, 
A. Coles, D Kraman L Geib, D O'Dell, 
V Tracey Row 2: M Messner, J Dus: 
sault, K Walsh, S. Sheetz, T Thomas, K 
Monroe, S. Jacoby, A. Kwest, P Koller J. 
Cannon, L. Gorney 
66 ORGANIZA liONS 
UNITED STUDENTS Row 1 M. Edwards, S. Mizell, H. Washington, 
D Miller Row 2: D Newsom, M. Grandy, W Brathwaite, B. Carter, 
B. Cole. 
PEACE STUDIES INSTITUTE Row 1 L. Urgo, J. Ijaz, M. 
Gadimu. Row 2: J. Berkemeier, M. Mwafrican, J. Hardt 
BLACK ACTION THROUGH UNITY Row 1 S. Parks, A. Ervin, 
S. Brown. Row 2: J. Rice 
PERSHING RIFLES CLUB Row 1 E. Ryan, V Runyan, D Ans-
linger, K Upshaw, J. Waldrop, P Wesley, S. Miller, T.e. Sea-
mands. Row 2: T McAuliffe, K French, M. Gale, T Almay, P 
Thatcher, J. Hawk, M. Wages. 
ORGANIZA liONS 67 
FLYER NEWS EDITORIAL BOARD row 1 J. Kern, R. Chernak, J. 
Ackerman Row 2: D Rondini, J. Dittman, M. O'Grady, K Fitzpa-
trick, M. Meersman Row 3 R Spencer, P Rini, J. Rolfes, B. 
Buckley, B Waller 
DA YTONIAN Row 1 T Heshion, C. Calhoun, M 
Homan, P DeNale, D Fitzharris, M Roth Row 2: K 
Mohn, E Hirt, R Boyne, M Day, C. Schuler, B. 
Donahue, C. Hemmert, B. Waters. Not Pictured Re-
becca Angel 
FL YER NEWS STAFF Row 1 B. Shuhwerk, J. Zeh-
ringer, M. Burke, V Heitkamp. Row 2. D Saras, M 
Traphagen, D Yates, K Ebright, M Ehlers, K Neu-
bauer, T Lombard. Row 3 J. Podsedley, P Thornton, 
D Sietsma, S. Bu lett, G. Domaleski, T McBride, C. 
Rogan . 
68 ORGANIZA liONS 
MARKETING CLUB Row 1 B. 
Miller, H Murphy, P Greger, M. 
Sauter, Row 2. R Lyons, M 
Schwartz, J. Hanzel, L. Sailer, V 
Ciambruschini, M Mitchel, J. 
Giaimo, M Garvey, J. Wieloch. 
ACCOUNTING CLUB M Tyc, N 
Ayers, D Huber, D Dzurikanin, D 
Eder, J. Iselin, K Konst, A. Wan-
nenmacher, L. Garrick, N Byrne, 
Row 2: J. Ardery, C. Luersman, M. 
Rieser, R Hoying, K Harrington, J. 
Rende, K Lammers, B. Wagner, J. 
Heller, Row 3. S. Bosway, J. Nelson, 
M. Pintar G. Hizer, D Pence, T 
Froehlich, J. Fil ppo, B. Toplek. 
Row 4. D Lyons, C. Young, R. Lee, 
S. Likar, L Cherry, S. Uhl, T Shal-
lenberger, K Krietemeyer, P Ig-
nelzi, J. Vitullo, J. Martinez, R. 
Schmidt, G. Palmer 
ECONOMICS & FINANCE CLUB 
Row 1 R Welsh, J. Gould, G. 
Meyer, J. Trentman, B. Murphy, J. 
Vitu 10, J. Martinez, Row 2: D Ber-
nens, K Parris, K Konst, D Dzuri-
kanin, A. Wannenmacher, J. Iselin, 
N Pintar 
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COUNCIL FOR EXCEPTIONAL CHILDREN Row 1 B. Laumann, C. 
Kanapke, D Delozier, S. Broschart, Dr W Beitzel. Row 2: K Dough-
erty, K. Vachon, M. Valdini, B. Conway, S. Schultz, C. Sabol. 
AID TO SPECIAL CHILDREN Row 1 C. 
McGroarty, L. Stewart, D. Meyers. Row 
2: D Schaut, M. Valdini, C. Rosasco, C. 
Biskupic. Row 3: K. O'Loughlin, L. Yauss, 
C. Lynch, M. McCarthy, L. Germantis, M. 
Petrey, S. Hallemann, J. Stevenson. Row 
4: D Mcintyre, P Mahoney, D Gitzel, D 
Crone, L. Grabert, D Witt, S. Sundra, M. 
Potelecki, J. Dougherty, C. Williams. 
BOYS CLUB Row 1 A. Killian, M. Sheller, 
M. Moldt, J. Pennington. Row 2: B. Lang-
don, L. Greulich, M. Roarty, M. Martin, 
D Eder Row 3: T Henle, T Froehlich, C. 
Roarty, J. Crawford. 
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APPALACHIA CLUB Row 1 D Willour, S. Brennan, M. Barnstor, L. Urgo, K Boyer, S. 
Sundra, T Peterson, H Hernandez, J. Carlson. Row 2: M. Connor, T Kilroy, M. Isly, S. 
Curessei, D Schultz, V Thurmer, L. Kehrli, K Nicaise. T Gustina, J. Berkemeier, Bro. E. 
Nadalsky, S.M., M Turk, Row 4. L. O'Hare, R. Monteserin, C. King, F Hara, M. Liszkay, S. 
Miller, M McCarthy, A. Hall, P Borgstede, L. Brewster, P Fressole. 
REFLECTIONS OF WE Row 1 C. Morris, 
T Matthews, Y Lawson, Row 2: V Hard~ 
man, M Spellman, M Smith, L. Roberts. 
PUBLIC RELATIONS STUDENT SOCIETY 
OF AMERICA Row 1 A. Di lon, M 
Kleptz, J. Klug, B. Beechey, A. Bradley, 
M. Reisser, C. Collins, D Coyle, C. Riehl, 
M. Mulvihill. Row 2. D Collins, D Grace, 
Prof J. Lawson, R Nagy, M. Mitchell, D 
Resciuiti, K Harrington, P Duffy, S. Tur-
an sky, L. Caporuzzo, B. Kelly Row 3. M 
Holverstott, K Glassmeyer, D Sietama, J. 
Bowe, D Huber, J. McCormick, C. Cors-
bie, M Paturzo, R. Fladung, J. Woods, G. 
Stockton, L. Jahrus, M. Deprez. Row 4. B. 
Ward, L. Emel, A. Nafziger, K O'Friel, P 
Robertson, N. Cerra, T McGroarty, P 
Lord, D Mu laly, G. Shoope. 
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. I . TAU BETA PI Row 1 J. Klanac, P Hagwood, M Miller, S. Freisthler 
Row 2. J. Lamancusa, K Quinn, J. Kleigners, S. Cumbie, G. Klapheke. 
JOINT COUNCIL OF ENGINEERS Row 1 T Monnier, S. Carter P 
Heink, W Byrwa. Row 2: B Miller, D Popa, D Bazoli, C. Plichta, T 
Bergman. 
MINORITY ENGINEERS 
FOR ADVANCEMENT 
Row 1 E Albergottie, E. 
Hi lery, K Wharton, J. 
Harris, Row 2: B Carter, S. 
Carter, F Warren, C 
Howard 
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DiversIty 
Camaraderie 
Involvement 
Some tradItIonal and long standing 
others brand new maybe short-
termed One hundred and ten recog-
nized groups tarlor-made to students 
needs . 
All the organizatIons develop stu-
dents eIther Intellectually, professIon-
ally, phYSIcally, SOCIally, morally or hu-
manely Sponsored actIvities range 
from Chrrstmas on Campus, Greek 
week, Tournaments, Concerts, Thea-
trical ProductIons, HomecomIng, In-
ternatIonal Tea, Oktoberfest, Turna-
bout, DIstIngUIshed Speaker SerIes to 
Appalachian SymposIum These are 
the "joiners", they jo n for them-
selves, to be w th somebod es, to help 
others, WIthout them there would be 
no student organ zatlons. 
EllIe Kurtz 
NATIONAL SOCIETY OF PROFESSIONAL ENGINEERS Row 1 T Geiger, P 
Hagwood, M Burns, S. Evans, C. Harting, T Rhodes. Row 2: G. Klanac, J. Bilz, 
C. Plichta, G. Brown, A. Bum, A. Hagen, T Bergman, J. Chilbert. Row 3 K 
Mallo, E. Albergottie, M Plansek, P Hill, B. Colt, P Langenkamp, J. Bovenzi, 
R Bergen, D Kotecki . Row 4. T Frantz, D Schields, P Fleck, J. Kleingers, J. 
Leon, G. Anderle, B. Geary, J. Balcerzak, William Byrwa, R. Feldman. 
TAU ALPHA PI Row 1 E. Daniel, A. Petruccio. 
B. Hanf, T Bergman. Row 2: M. Mentley, R. 
Duke, J. Gutwen, B. Von Hagen. 
AMERICAN INSTITUTE OF CHEMICAL EN 
GINEERING Row 1 D McFarland, C. Graham, 
S. Evans, S. Incze, M Frank, P Hill, J. Bilz, B 
Evans, C. Plichta, M . Burns, A. Hagen, T 
Walzer, J. Reyher, M. Poleman. Row 2: T 
Moder, P Kanis, T Henle, J. Sagel, M . Geers, 
G. Anderle, J. Dottore, M Gerace, R. Cassel-
berry, J. Kincylarz, M. Mabobal, L. Sullivan, J. 
Zdunek, A. Depree. Row 3. P Soskey, R. Johns, 
C. Jessel, K Donahue, J. Lengen, B. Develin, B 
Colt, T Geiger, J. Car, T Rothwell, P Hag-
wood, M . Miller 
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SOCIETY OF STUDENT JOURNALISTS Row 1 D Saras, J. 
Ackerman, C. Rogan, M. Meersmen, T Lombard, J. Vucko-
vich, N Wolodarski, J. Connell Row 2: J. Dittman, C. Panar-
ella, P Stryker, C. Lichiello, J. Yates, M Feighery, B. Fishter, C. 
Montgomery 
ASSOCIATION OF COMPUTING MACHINERY Row 1 S. 
Goetz, D Kodrich, M. Pizzoferrato, J. Schnieders. Row 2: J. 
Grennan, A. Bauman, J. Sacksteder, P Helmold, J. Stecker, P 
Porubcansky, B. Elmore, T Eveslage, B. Kacmarsky Row 3. T 
Antal, M. Gase, R. Janning, P Slagle, B. Peabody, J. Kulesza, J. 
Sokolsky Row 4. M Valletta, M Grady, C. Kuzmie, B. Darro, 
J. Robertson, T Stevie, R. Boyne, B. Timple. Not Pictured C. 
Kersken. 
BIOLOGY CLUB Row 1 A. Hirt, K Brigle, D Myers, B John 
son Row 2: A. Burky, D Guiltinan, M. Moriarty, P Sissin Row 
3 M Lacki, T Weber, R Cook, K Martling, D Schmalstig. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Row 1 M Koenig, B. 
Clark, J. Van Gunten, Dr C. Michaelis. Row 2: P Marcheese, 
V Steigelman, M Dominic, R Adrio. Row 3. S. Lawrence, D 
Hardy, B. Anthony, B. Kiertyka, A. Testoni, D Hufford. Row 
4. B. Pestian, M Geers. Row S. P Eichenberger, M Watts, M. 
Robertson, P McGraw, P Szotak. 
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CELEBRATION Row 1 M. Kleptz, E. Noble, T Graziano. Row 
2: T Keaveny, R. Marcozzi, A. Willging, T Dorow, R. Egan, A. 
Glover, J. Delong, E. Suttman, K. Kohnke. Row 3: R. Storey, 
N Frazer, C. Cross, J. Halt. 
SHADES OF BLACK Row 1 C. Morris, V Moore, D. Butts, J. 
Coleman. Row 2: D Bolling, K Upshaw, M. Bryant, S. Gibbs, 
K. Holliday 
Fl YERETTES Row 1 B. Perry, B. Haber Row 2: R. Hoying, J. 
Coleman, T Thomas, A. Miller, K. Huntsberger, P Hagwood, 
G. Brown, P Olm. Row 3: M. Cane, D. DeCurtins, M. Carroll, 
E. Torres, P Scanlon, S. Rusconi, P Devore, R. Gearhary," D. 
Martel. Row 4: N Hussong, M. Wyatt, J. Bowe, S. Satterfield, 
B. Conway, B. Ward, K Boss, D. High, K. lambert. 
SPOTLIGHT PRODUCTIONS Row 1 K. Corson, S. Record, 
M Tracy, B. Dross, T Freuh, M. Moran. Row 2: M. Kane, R. 
Swisher, J. Young, C. Naber, J. Paulus, T Beadle, S. Webb. 
Row 3: T Mazza, A. Liddell, D Dutton, M. Meyer, J. Gilmore, 
A. Davis, R. Storey, G. Kleesattel, R. Delaney, T Kilroy, J. 
Gorman, G. Stokes, N. Way, P O'Toole, M. Armstrong, K. 
Reynolds. 
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WEST SIDE ACTION Row 1 E. Doong, C. 
Hood, A. Bechtold. Row 2: M. Phil ips, C. 
Raterman, M Burke, R Thompson, J. 
Luehrman 
The large variety of organizations available to 
students at the University of Dayton provide 
opportunities to learn leadership and human 
relations, techniques and planning skills. Or-
ganizations are related to the total develop-
ment of the student insofar as they may be 
strictly educationally oriented, service, or pure-
ly social in nature Through membership in or-
ganizations perhaps more than through any 
other campus activity students experience the 
satisfaction of sharing common interests and 
developing lasting friendships. 
Margaret Mary Holland 
ZET A PHI BET A SIGMA Row 1 V Tyree, S. Thornton, C. 
Hicks, J Barber, R Johnston. Row 2: 0 Early, N King, E 
Strode, E. Harrington, C. Bias, D Johnson, B. Caldwell 
KNIGHTS OF COLUMBUS Row 1 K Doyle, B Curran, T 
Walsh, M Gilligan, P Bednarzyk. 
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INTERNATIONAL CLUB Row 1 Z. Abdelnour, K Jenan, A. 
Muttawa, G. Khalifeh, K Abulghasem, N Yaquevi, T Matth-
ews. Row 2· G. Piro, N Gherfal, A. Kodjaian, M Matoug, E. 
Alam, A. Bzezi C. Diab, Y EI-Kadiki, J. Mannarino, J. Hurley, 
T Bush, M Mannarino. 
PITTSBURGH CLUB Row 1 D Mrvos, A. Rosinko, C. Ape!. 
Row 2 M Gahagen, D Brodine, B. O'Lear, C. Plichta, G. 
Weir, B. Mauser Row 3 V Votilla, D Ford, J. Gallo, T Tekach, 
B Geary, M. Pintar, C. Happ. 
CLEVELAND CLUB Row 1 C. Morin, J. 
Wojtkun, D Dzurikanin, D Stricker, 
B Borkowski, P Raymond, T Malley, 
N Hawkins, Mitch . Row 2: L. Grabert, 
P Lammers, J.P Chou net, L Garrick . 
Row 3 P Westerheide, D Pocsatko, 
L. Donell, J. Ingram, C. Wasiloff, V 
Donia, N Ayers, B Fisher, J. May, M 
Farley, R Boyne. Row 4. K Koch, G. 
Bohland, J. McGinty, M Capello, P 
Chambers, K O'Connell, P Prosser, 
D Richardson 
EAST COAST CLUB 
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AMERICAN SOCIETY OF 
CIVIL ENGINEERS 
BIO-ENGINEERING CLUB Row 1 Ha-
gen, Zdunek, Michaels, Johnson. Row 
2: Schmalstig, Feldman, Myerson, Bri-
gle, )ncze, Tripp, Hoffman, Fete. 
SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS 
Row 1 S. Carter, G. Brown, B. Barnes, 
J. Carr, J. Reed, B. Wolff, M. Berner 
Row 2: J. Barbour, A. Depree, H. Her-
nandez, M. Grygier, L. Staudter, A. 
Bradley, T Bergman, E. Koester, H. 
Richardson. Row 3: M. Planisek, B. 
Perry, C. Wallbrown, C. Smith. 
AMERICAN SOCIETY OF CIVIL EN-
GINEERS Row 1 S. Olaribigbe, S. 
Mueller, D Ursu, B. Stultz, K Evans, J. 
Bornhorst, J. Klanac, M. Quntana, P 
Weisbrod. Row 2: F Kennedy, M 
Planisek, J. Klein, J. Terzian, G. Walzl, 
G. Tawtel, J. Kleingers, S. Cumbie, J. 
Arndts, K Quinn, G. Klapheke, B. 
Holmberg, S. Becht, B. Jones, A. Hart. 
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EDUCATIONAL LEBANESE LEAGUE Row 1 Z. Abdelnow, G. Douwani, E. Diab, C. Bechei, C. 
Kalifeh N Charffire. Row 2: J. Bejjam, Z. Addelnour, M. Mezher, E. AI-alan, A. Kodjayam, A. 
Tergian,O Terzian, J. Gewayel, G. Haddad, M. Moussan. Row 3. A. Chalitta, C. Zoghk, S. Hadaya, 
L. Faloughi, M Nader E. Zoghk, B. Taslakian, A. Ghanime, G. Gewayel, J. Saliba, J. Gemayel. Row 
4. A. Abboud, P Younis, C. Raffoul. 
EXCALIBUR MEDIEVAL SOCIETY Row 1 B. Taylor, R Miha-
loew, S. Hartzell Row 2. E Lacy, D Bronczyk, M Yoquelet, T 
Irons. 
Circle K Club Row 1 T Moulin, P Westerheide, E. 
Galaska, N Duvall, L Madigan. Row 2: M. Beier, R. 
Schmidt, J. Bennett-Bengel, J. Wendeln, K Fisher, M. 
Cassady Row 3. D Guthrie, K Witt, S. Hugenberg, D 
Willdur, J. Marra, E. Gill, J. Zeheny, B. Dirkes. Row 4. A. 
Coles, V Martin, J. Houdek, T Gregory, B. Law Row 5: 
J. Brinkman, T Kilroy, J. Zimmerman. 
RIGHT TO LIFE CLUB Row 1 R. Gibbs, M. O'Grady, M 
Stepek, M. Koenig, M Dillman, M. Feighery 
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TRACK CLUB Row 1 C. Harting, T Hogenkamp, D Col-
ins, G. Kaiser, H Wi iams. Row 2: D Perrin, K Myers, T 
Trick, A. Gannon, S. Schulz, R. Goellner Row 3. J. Monnin, 
D Henry, T Rogers, R. Madachy, K Gines, S. Groome. 
RUGBY CLUB Row 1 J. Ennis, Row 2: 
P Ignelzi, J. Schiappa, J. Wirkowski, J. 
Lengen, J. Klein, J. Lennon, A. Orsini, 
J.d., J. Cunningham. Row 3: M. 
Donawick, R Lyster, T Schmitz, A. 
Crehan, P McGannon, D Printy, J. 
Monahan, P Pubnale, C. Pesce, H. 
Kelly, B. Bonner, S. Cleary, C. Cal-
houn. Row 4: S. Kuter, D Primm, M . 
Moriarty, D Maron, M. Dudek, R. 
Wise, T Jenkins. 
CHESS CLUB Row 1 D Davis, W Ruden . Row 2: G. Kun-
kel, B Yeomen, J. Naderer 
MODEL UNGROUP Row 1 M 
Flynn, D Kappeler, M Myers, Dr 
Karns. Row 2: D Adkins, R Reindl, M. 
Manns, B Smith, M Yoquelet. 
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ST JOE'S TUTORING CLUB Row 1 J. McKaig, C. 
Macke, P lammers, C. lennon, S. Piotrowski, C. 
O'Donnell Row 2: M. Slettin, C. Towse, S. An-
dary, J. Delong, L. Sullivan, L. Ernst, A. Cahill, K. 
DeMasi, K Witt, M. Maguire. 
lE CERCLE FRANCAIS Row 1 M. 
Nartker, S. Kassman, J. Rende, M. Da-
vis, B. Knox, M Schwartz. Row 2: P 
Schieble, J. Schwarze, A. Garcia, J. 
Trautlein, M. Cappuccio, E. Roma-
guera, B. Kelsey 
MUSIC THERAPY 
CLUB Row 1 M 
Thompson, K Com-
mengenger, A Ka-
kugawa, D long. Row 
2: M. Phillips, F Buda, 
E. Merriam, S. Morrow, 
L. Pratt, L. Duffy, K 
Souder Row 3. M 
Schmitt, S. Strong, T 
Singer, S. Buhler, J. 
Wright, L. Hemminger 
Row 4. M Phillips, M. 
H Williams, A. Palmer, 
C. Shaffer, T Graziano, 
L. Carlson, R. Ehrlich . 
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PI MU EPSILON Row 1 P MacVeigh, Dr Schraut, T Eves-
lage, T Trimbach. Row 2: G. Almmers, D Voss, T Kelaghan, 
D Gantose, M. Snyder, J. Wiggenhorn, P Kill. 
MATH CLUB Row 1 K. Kaylor, B. 
Kieltyka, B. O'Lear, L. Caplinger, J. 
Grgurich, D Gantose, T Trimbach, S. 
Piotrowski, L. Gresh, C. Morrison. 
Row 2: D Wolf, P MacVeigh, G. Alm-
mers, T Kelaghan, H Petty, M. 
Snyder, J. Wiggenhorn, P Kill, Dr 
Kauflin. Row 3. D Voss, J. Petrick, B. 
Huster, P Magill, M. akita, J. Mi-
lewski, L. Mappin, T Eveslage, B. Yeo-
man. 
LAMBDA ALPHA EPSILON Row 1 T 
Wesselman, M. Tully, M. Turzanski, J. 
Thompson, J. Adamitis. Row 2: J. 
Barber, S. Gill, M. Kajfez, J. Marra, J. 
Rendee, J. Elmore, A. Snow, T Ar-
quilla. Row 3: C. Shephard, J. Meger, 
B. Severt, C. Raterman, H Dammer, 
M. Russell, J. Joseph, M. Kelleher, M. 
Sullivan. 
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FOOTBALL 
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WOMEN'S 
TENNIS 
KNEELING: (left to right): Annete 
DeRose, Jenny Munson, Geor-
geanne Foradas, Jane Hess, Ann 
Panther, Anne Zenger Ie, Kathy 
Mason. STANDING: Coach Sandy 
Martin, Marilyn Banks, Lou Skin-
ner, Eileen Crotty, Anr,e Tschir-
derer, Mary Broom, Gail Roesner, 
Marykay Rohrkemper 
91 
FIELD 
HOCKEY 
FIRST ROW (left to right): Cindy Brown, Connie Duffin, Elaine Holly, Kathleen Duffin, Tracey Colbert, Terri Sharp, Lisa Daniels, 
Kathy Hinz. 
ST ANDING: Coach Pat Jayson, Pam Brown, Kathy Adams, Pat Bornhorst, Diane Brodine, Eileen Duffin, Nancy Freibert, Laura 
MacBride, Karen Meaney, Mary Gahagen, Sue Shaw, Paula Lewis, Cindy Schaffer, Mary Ellen Fish, Agnes McCabe, Chris 
Gruber, Asst. Coach Peg Doran. 
92 
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WOMEN'S 
VOLLEYBALL 
-' 
... ------
KNEELING (L-R): Becky Dusing, Ann Farrell, Cathy Newkold, Joy Barnett, Ann Meyers, Ann Haas, Debbie Holloway, Mary Beth 
Albright. STANDING: Asst. Coach Betty Burke, Coach R. Elaine Dreidame, Mary Condit, Cathy Marchal, Linda Sargent, Romi 
Stampfli, Kathy Janosco, Kathy Gluvna. 
94 

RUGBY 
Row 1 John Ennis 
Row 2: Phil Ignelzi, Jeff Shiappa, Jim Wirkowski, Jerry lengen, Jeff Klein, Jim lennon, Andy Orsini 
Row 3. Mike Donowick, Rich lyster, Tony Schmitz, AI Creehan, Pat McGannon, Dave Printy, Jim Moynihan, Pete Pugnale, 
Chris Pesche, Herb Kelly, Bill Bunner, Steve Cleary, Chuck Calhoun, Joe deSimone, John Cunningham 
Row 4. Sean, Darrell Primm, Mike Moriarty, Drew Maron, Mike Dudek, Ray, Tim Jenkins 
96 
The Rugby team, taking advan-
tage of an experienced group of 
returning veter d good 
overall team fall 
record 


Row 1 R. Rojas, D Ashe, A. Escobar, J. Sullivan, D Zawaski, M. Beehler, J. Benga, E. Escobar, T Wong Row 2: J. Ruffolo, Coach, 
B. Forshner, D Flinn, G. Maurer, B Cook, J. Boerste, B. Philpott, S. Decker, J. Baniak, J. Berger, R. Zumpone, B. Richardson, 
Head Coach Row 3. S. Kalinaski, J. Ruffolo, C. Larson, T Fogg, M. Houser, J. Van Ost, S. Hahn, D Lamb, A. Welsh, R. Horas, J. 
Flood, J. Nelson Row 4: T Riccuto, Trainer, T Kaselonis, K. Steiger, M. Russel, Managers Missing: T Ebner, J. Kenny, J. Pett 
SOCCER 
100 


103 
BASKETBALL 
Row 1 Tim Pohlman, Charlie Tyra, Mike Lee, Mike Brannen, Erv Giddings, Terry Ross, Joe Siggins, Jim Paxson, Doug Harris, 
Jack Zimmerman 
Row 2: Head Coach Don Donoher, Assistant Coaches Pat Haley and Jack Butler, Fred Eckert, Dave Abel, Richard Montague, 
Jim Rhoden, Assistant Coaches Jim Ehler and Jim Larkin, Managers Rusty Schuermann and Paul Donoher 
104 
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WRESTLING 
Standing left to right: Doug Wilson, co-captain, Jim Byrd, Mike Hennesey, Ron Woods, Rich Enners, Mike Hammer, Steve 
Anderson 
Kneeling left to right: Randy Edwards, Tom Henderson, Gary Johnson, Larry Dryden, Fred Brownee, Jim Reyner, co-captain, 
Paul Bednarzyk. 
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HOCKEY 
116 
WOMEN'S BASKETBAll 
BOWLING 
117 
GOLF 
Row 1 Barry Davis, Joe Maloney, Mark Spangler, James Brand, Bob Cunningham. 
Row 2: Coach Bi Delaney, John Corsaro, Paul Biersack, Chris Kelly, Don Hewitt, Dave Raymond. 
118 
INTRAMURALS 
119 
120 
121 
Facts and Fig-
ures: 
- 3 of the top 4 
softball teams 
were from 
Putnam 
County, Ohio 
- A Toilet Bowl 
Champion-
ship was held 
for the best 
of the losing 
volleyball 
teams First 
prize was an 
engraved toi-
let seat. 
- The Ramblers 
flag football 
team out-
scored their 
opponents 
197 pts. to 38 
pts. 
Over 65 ac-
tivities are 
offered 
throughout 
the year 
122 
123 
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PHYSICAL ACTIVITIES CENTER 

, . 
\1 
129 
Special programs offered at the 
Physical Activities Center include 
Tiny Tot swimming lessons, ten-
nis lessons, diving, swimnastics 
and aerobic dancing 
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MARYCREST COMPLEX 
\ . 
Complex Director 
Ms. Marcia Bobal 
Graduate Assistants 
Paul Berry 
Nancy Dupont 
Bill Fox 
Helen Kollus 
Mary Ann McCary 
Angela Oustmann 
Eilene Roche 
Regina Walker 
FOUNDERS HALL 
Resident Director 
Mr Philip Ertel 
Graduate Assistants 
Rick Bohne 
Bill Moredock 
Tim Roberts 
STUART HALL 
Resident Director 
Brother Donald Boccardi 
Graduate Assistants 
Derrick Coker 
Martin Herrick 
David Meehan 
Richard Russo 
Robert Weltner 
Brother Jerry Wunderly 
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CAMPUS SOUTH 
Resident Director 
Mr Robert Watrous 
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517, Top Laurel Strevell, Elizabeth Berkemeier, Bottom' Maureen Plent, Gail 
Yersavich, Shaun O'Connor, Jil Hawk. 
1919, Dude, Mary Garvey, Michelle Roeder, Mary Schroeder, Jane Wieloch, 
Missing Diane Jenkins, Pam Krafezek. 
163 TRINITY 
CHAMBERS 
47 Mark Grimme, Chuck Hoyas, Lou Cano. Larry Murphy, 
Tom Woods. 
100 Top: Matt Turk, Bro. Nick Scheller, Bill Hallerman, Fr Bob 
Berson. Middle: John Florian, Tom Kimball, Joe Ahera. Bot-
tom Bob Guasco, Tim Pancratz, Gary Stelzner John Feister, 
Tom Kirkendoll, Rev Mark Patuk. 
52 Top: Greg Meyers, Jim Kleingers, Ray Evans. Bottom 
Chuck Dragga, Kevin Quinn. 
40 Top: John Cummings, Mike Story. Bottom. Mike Fitzpa-
trick, Lou Mazza, Brian Brophy, Don Ross, Dave Martel. 
WOODLAND 
38 Top: Bob Guyton, Dave Printy Bottom: Steve Becht, Jeff 
Brandon, Dave Foerster, Drew Maron. 
108-110 Top: Jaqui "Cook", Fred Jones, Mike Dalton, Jay 
Fiano, John Miklagcic, Junior Bottom. Rich Benziger, J. Flash, 
B. Chips, Hank Aurelius, Tom Otis, Deke Rivers, Edward Ello-
him, Dickie Sletten, H. Helmon, Kevin Colahan 
165 
101 Top: Mary Ellen Burns, Joe Burns, Patricia Kearney Bot-
tom: Pete Certo, Danny Brabender 
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56 top: Kurt Nicaise, Mike Valdini bottom Joe Berkemeier, 
Bob Monteserin 
114 Karen Fitzsimmons, Ann Marie Dyczkowski, Molli 
Schroering, Fayann Karlitz, Chris Carolson 
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104 Mike Nixon, Bill Johnson, Jim Bitton, Steve Stockberger, 
Greg Haberek, Harold Murphy, John Cafaro, Mary Ellen 
Burns 
-- . ' 'V iI\ 
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E. STEWART 
310 Karen Bellesky, Hekene Busan 
330 top: Ann Killian, Michele Dunski bottom. Mary )0 Tye, 
Becky Langdon 
167 
312 Eileen Dolan, Patty Reusser, Mary Boland, Lisa Zabilansky 
354 Laura Urgo, Binnie Eiger, Sue Mospens, Ann Deaton, 
Karen Boyer 
380 Amy Wilging, Cheryl Macke, Nancy Wlodarski, Cathy 
Bookser, Kathleen Herrig 
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Evanston, typical run 
of the mill Ghetto 
street. The popula-
tion is divided by the 
students and "real 
people" 
Among the students 
you may find drill 
members, rugby 
players and other 
promising scholars 
Featured this year a 
"Smashing" block 
party! 
24 Patti Korff, Natasha, Mariann lorenz. Deb Burger 
EVANSTON 
107 Pete Pudd, Michael 
Moorhead, Pat Burke, Kurt 
Bremer 
168 
30 Gail Whitacre, Sue, Kathy Fitzmyer, Jacque Kirby, Elsie 
Young, Cedar 
36 Mark Ahlers, Rick Simon, John McKinnon, Kevin Hennessy, missing: Pau Hoying 
10 Michael Berning, Javier Zevallos, Cesar Izigue 
120 Top: Linda Bowman, Kathy Moeder, Bottom: Barb Haber, Marianne LaRuffa, 
missing: Beth Perry 
EVANSTON 
115 Stefanie Perz, Mary Klingler, missing: 
Maggie Moran, V Hoss, Michelle Means 
19 Standing: Tim Jenkins, Tony Schmitz, 
Sitting: Jeff Klien, Pat McGannon Miss-
ing: Luke Dantuano, Jerry Lengen 
ALBERTA ST. 
Alberta, the longest street in the 
ghetto You may call it the Park Ave 
of the Ghetto, it offers something 
to everyone Atmosphere (Frank Z's 
parking lot, tombstones, ferocious 
canines) Library (and a great green 
lawn) Boys and Babes (fraternities 
and sororities) Recreation (PAC and 
volleyball court) Ted Fuerges 
(BMOS, big man on street) After 
hours parties (1225 rrk) Best of all 
Alberta gives you a easygoing feel-
ing 
1211 & 1215 Top: Mark Haverkos, Eric Ornella, Paul McNutty, 
Daniel Maloney Bottom. Janet Nelson, Jelie Reed, Sue Krejci, 
Gina Diskin, Mel Hawkins. 
1207 Top: Laura Gunn Bottom. Jan Stradiot, JoAnn Petrick, 
Laurie Wood Missing: Jeannie Stillwell. 
I 
1522 Pete 
Sherry, 
Pegge 
Grimes, 
Mike 
Dougherty 
1518 Dick 
Carroll, Jim 
Trentman, 
Kevin 
Mcquaide, 
Dave 
Groene, 
lying 
down· 
Dave 
Bernens 
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ALBERTA ST. 
1715 Top: Pat McGannon, Bill Hagen, Bob Sass, Pat Davis, 
Louie Cano, John Curry, Rick Sammons. Middle: Chuck 
Hoyas, Phil Benjamin, Pete McHugh. Bottom. Terry 
Dougherty, Fran May 
1615 Myles Corrigan, John Alsop, Michael Corrigan, Ed 
Lacy Greg Wilson. 
1711 Loraine Mulroy, Annie Eck, Mary Ann Cunningham, Siob-
han Duffy 
1519 Top: Kim Becker, Libby Mathison, Cindy Hickey Bottom. 
Mary Lou Axley, Buffy, Camille Fowler 
1229 Top: lucinda lach, Ann Stodd. Bottom Deb Tobe, Trina 
Fullenkamp, linda Kaiser Christine Smith. 
1307 Dave Shields, Bill Zink, Paul langenkamp, Ed Daniel, Pete 
Chanconas. 
ALBERTA 
911 Ed Foy, Ron Mosier, Cary Dell. 
1436 Celeste McCarthy, Paula Basta. Bottom: MaryAnn 
Cullinan, Kathy Huntsberger, Betsy Conway 
922 Jan Claybourne, Nancy Mosteller, 
Randy Reeder, Doug Marchuk, larry 
Eiser, Mike Dillman, Robyn Byrd. 
I 
1434 Bottom Kathy McCabe, Lynn Russo, Jessie, Patty McAndrew 
Top: Joni Altmeyer, Cheryl Sabol, Kim Schneider 
1610 John Noonan, Jon Scott Elliot, John Walter, John Netzley 
1231 Ben DeRubertis, Vinnie DiPietro, Fabio Tuiach, John Ruffolo, 
Alias Mike DeRubertis. Tom Kaselonis. 
1109 Kathy Leary, Tina Blanda. 
1209 Michele Cappucio, Diane Zarzecki, Maria Davis, Bar-
bara (Renee) Knox. (La Maison Francaise) 
1435 On floor · Bob Colwell. On Couch Bob Gaither, Ted 
Fuertges, Jim Calvey, Bob Blazer Tim Long. 
ALBERTA ST. 
1205 Cathy Constantin, jan lanucci, Pam 
Brown, jemlifer Pastore. 
1233 Top: josephine Saccomanno, Robin 
Dill, Rita McCoy, Stacey Allin. Bottom: 
Mary Beth Powderly, Kathy Molchan. 
1225 Debbie Adler, Alison Champa, 
Donna Edinger, Maureen Homan 
LeeAnn Oberhelman, Cathy Duhig, Su-
zanne Greene. 
-Kiefaber,· where did they get a 
name like that? Anyway it's a nice 
place to live if you like booze, 
broads and boys. This street really 
hops and so do the students from 
house to house or party to party 
It's a great gathering place at 2 30 
A.M to locate the next party If 
you don't have a friend, visit Kie-
faber \II here friends are near! 
455, Theresa Srch, Mary Gartner, Beth Morgan, Antia Mor-
gan 
459, Bob Petronella, Dave Zawaski, Missing: Joe Schuck 
414 Ray VanVoorhis, Kathy VanVoorhis, Jim Mcnamara, Will 
Paradise. 
217, Top: Danny Geib, Dennis Coyne, Chris Caton, Bot-
tom. Brian Lionetti, Jay Geib, Missing: Harry Vel de. 
422,.Lee Ann Linger, Karen Crossland, Julie Deters, Taj May, 
Annie Benten, Suzie Steinmetz. 
440, Top: Cindy Wallbrown, Vicky Rees, Ann Bradley, Rose 
Kane, Bottom Mary Ann Turzawski. 
322 Monica Cottingham, Maureen Cottingham, Ann Santen, 
Ceil Marten, Cathy Boone. 
454 Ann Tatman, Donata Berardi, Maggie Cushing. 
420 Top: Teresa Flynn, Rose Kizer, Lisa Garnon . Bottom Kathi 
Burke, Colleen Murphy 
216 Tom Kelly, Jack Matejka, John Neurohr, Dave Brannigan. 
Greg Farrell. 
307 Top: Ted Karabinos, Chuck Dillon, Joe DeSimone. Bot-
tom Andy McElroy, Kevin Dugan, Jim Kreitler 
430 Sue Lovett, Sandy Egan, Cindy Rosasco, Sheryl Stuart. 
Alice Rosinko. 
336 Phil Yennerell, Bill Kacmarsky, Andy Balsai, Dave Poc-
satko. 
236 Top: Scott Henry, Don Huber, 
Jim Mad Dog) Hurford, Chas 
O'Connor, Dave Connolly Bot-
tom. Fred Derf, Dave Fitzgerald. 
218 Top: M.B. McCabe, Kathleen 
Duffin, Nancy Roach. Bottom· Rai-
sin "Tracy", Eileen Duffin. 
KIEFABER 
419 Tony Visconsi, Bob Gross, Dave Joyce, John Negrelli. 
221 Top: Sheila Ryan, lisa Giambrone, Mary Chisholm, Tom 
Weber, Martina Kavalec, Carrie Grzybowski. Bottom Mary 
Ellen Goetz, Lynne Avery, Carol Benitez, Denise Meaney, 
Princess. 
324 Sally Drew, Molly Foley, Tracy 
Dunne. Patty Manning, Leslie Hall. 
238 Top: Greg Miller, Gregg McClanahan, Jim 
Molloy Bottom. Jerry Jacob, Mark Donatelli, 
Bill Martin. 
302 Top: Jedy Charhut, Mary Lou Ter-
haar Bottom. Sue Pelino, Mary Jean 
Kissane, Meg McGregor, Trevor 
234 Alice Nafziger, Mary Darmstadt, Maribeth Meersman, 
Mary Jane Kemling, Mary Frank. 
457 Phil Morgan, Frank McCune, Rick Fernandez, Zap. 
442 Top: Mark Burmich, Joe Angel. 
Bottom Tom Black, Bill Kleinhenz, 
Brian Joyce. 
303 Top: Fred Brown, Curtis Robinson. Bot 
tom. Nelson Hilliard, Derrick Wilson. 
301 Top: Teri Kapral, Sally Fitzsim-
mons, Teresa Galbally Middle: Mary 
Krebs, Amy Schwertman . Bottom. 
Leroy, Muffy 
-
-227 Robin Putman, Shibui, Nickie 
Schuessler, Janet Gagel, Tony Marim-
pietri. 
233 Top: Margie Heckman, Mary Kucharik, 
Clare Poniske. Bottom Jan Butler, Julie Butler 
• ••• 
424 Top: Pete Costello, Rick Twee-
die, Corky Bottom John Bachety, 
Bob Birkhead. 
213 Top: Tim Timar, Mark Hammelrath, Paul Schloff, Bottom. 
Tom Arcuri, Mark Buckley, Mark Naccarella. 
317 Jimmy Depippo, Bill Guillem, Bill Colt, Keith Braskich, 
Bud Stultz. 
462 Khalifeh Bandoli, Charbel Raffou 
Antoine Abboud. 
305 Top: Pete Plante, Tim Larkin. 
Bottom Joe Longobardi, Mac, Tim 
456 Wolf, Flip, Nick. Steven Schaedtler, Mako. Bennett, Ann Wagner, Muff 
320 Liz Burke, Barb Kranjc, Sue Gordon, Trish Kearney 
229 Pete Yersavich, Paul Miller, Michael Flannery, Kevin Saunders, Ray Navarro, 
Bob Earnhart. Cheba. 
317 Top· Jude Trautlein, Beth Wallace, Bonnie Corey Bottom. Mary Anne Bren 
nan, Jane Ferguson, Lisa Caporicco. 
STONEMlll 
Stonemill is one of the more pea-
ceful streets in the Ghetto, 
maybe because it's one way? 
The headline report this year is 
that the railroad track crossing 
has been less dangerous now that 
ChrIS has started kindergarden 
STONEMlll 
411, Top: Sam, Wally, Row 2, Steve, Kurt, Bottom Semi, Jim 
" 
417, Lori Emmel, Maureen Munroe, Sue Gordon, Patti Benz. 
308, Top: Mary Snyder, Kate Fitzgerald, Mary Kay Fortman, 
Bottom Nancy Snyder 
239 M.F.M., Peter Friel, Crash, Joan Rolfes 
228 top: Kathy Debevec, Mona Spratt, Karen Sabat, bot-
tom. Eileen Wisniewski, Kim Hlabse, Teresa Stitt 
'-'vvu 
309 top: Carol Keane, Anne Pifine, Janet Kohl-
hoff, bottom: Laura McBride, Mary Askey, He-
len Mulroy 
325 top: Ben Miller, John Monahan, Bottom. Chris Wie-
demer, Cookie Fortune 
222 Rich Graham, Glen Lizanetz, Paul Gregor, Harry Franklin 
Petty III 
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412 Top: Clarky, Albee. Bottom 
Quats, Barabas, Mumbles. 
STONEMILL 
329 Keith Itzel, Dan Ursu, Tim Scott, Jerry Klanac, Mike Wypasek. 
423 Rick Young, Jerry Wolanin, Warren Persak, Steff Fedarcyk. Chas Bold 
240 Beth Elberfeld, Burd, T Huntington, Snidley 
413 top: Tim Young, Mark Pugnale, Bottom Tom Gerbracht, 339 top: Mary Beth Murname, Suzanne Regas, Bottom. Linda 
Pete Pugnale Mayer, Beeks, Anne Geddes, Jasmine, Judy Hasselschwert 
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327 Top: Bill Burton, Fred Ross, Mike 
Bosway Bottom: Gary Brune, Chris 
Henlein. 
332 Top: Sue Dury, Mimi Dury, Nancy 
Mullane, Jean Donegan. Bottom. 
Joanne Widman, Rena Brennen. 
LOWES 
What a way to spend a year in Dayton, Ohio Located approximately 
three blocks south of campus. Four scenic blocks of comfortable 
living Reservations: Cheat in the lottery Also weekend entertain-
ment For more information call the Dayton Police 
316 Top: Bonnie Lindsay, Pat Duffy, Patti 
Scranton, Kim McFadden. Bottom. Rosi 
Nagy 
302 Jim Faile, Mark Chadwick. 
Randy Freking, John Bogusz, Ken 
Dorger, Mark Oenbrink. 
318 Bill Blake, Tom Cammel, Rick Stang. 
LOWES 
421 Top: Cindy Lennon, Linda Dayan. Bottom LaVaughn 
Palma, Janet Bach, Sharon Turansky 
416 Top: Jim Dougherty, Red Wiora, Tim Mezic. Bottom. 
Greg Lansdowne, Glenn Grillo. Steve Shanahan. 
120 Top: Karen Konst, Anne Wannemacher, Mary Mers-
mann Bottom. Jenny Iselin, Annie Horstman, Kathy Lammers. 
LOWES 
455 I-r· Bob Ward, Andrew Higgins, Joel Hipp, Larry DeRoo 
429 L-r· Claude Henderson, Jr., Shannon Harrell, Edgar Allen 
Pressley, Jr., Ted Schaetzle, Ron Wingo, Keith T Drice 
188 
446 I-r· Mary Jean Lammers, CeCe Phillips, Marilyn Selinger 
456 I-r· Ann Fehring, Lois Sailer, Pink, Ann Zengerle, Mimi 
Mitchell 
451 I-r· Beth MCMahon, Ann Thorndike, Kasey Davis, miss-
ing: Maryann Szues 
418 Top: Ann Stets, Ruth Osborne, Laureen Weiskittel Bot-
tom. Linda Jette, Ellen Murphy 
523 Deb Hanusik, Sandy Komarinski, Sue Spranger, Diane 
Krolik. 
520 Top: Therese Schumm, Jedy Neal, Marilyn Sheller Bot-
tom. Mary Kay Ford, Jane Lothschuetz. Emely Gutirreze. 
189 
LOWES 
419 Rich Bradley, Lon Freeman, Joe Blume, Jay Boyle, Mark 
Easterday 
460 Top: Paul Zavarella, Pooh, Jim O'Brien, Doug Leonard. 
Bottom Phil Ignelzi, Mike Moriarty, Ed Gabriel. 
461 Gene Maguire, Bill McDonald, Ray Kodel. Tom Casey 
230 Jean Sauter, Karin Bolembach, Sue Radziwanowski, Sherri 
Demyan. Kathy Risch. 
232 Top: Maureen McNeill. Middle: Martha C. Toerner, Debi 
Clune, Ellen Becker Bottom. M .P McGroarty, Margo McNa-
mara. 
459 Elaine Torres, Brian Keyes, Lisa Keyes. 
410 Steve Bosway, Paul Soskey, Tony Henle, Misty, Pat Perry, 
Jerry Madigan. 
242 Top: Patti Fee, Patti Fink, Sue Villwock. Bottom Lori 
Johnston, Dona Bekta, Carrie Grzybowski 
412 Ratib Baker, Mike Leffler, Tom Dempsey, Ed Szwarc. 
, 
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LOWES 
334 Top: Denise Mayrosh, Eileen McFarland, Darla King, Terri 
Vertovec, Kathy Barga. Bottom. Colleen Collins, Kathy Jaca-
belli. 
312 Sharon Downing, Angel Logan, Karen lott, Robyn Robin-
son. 
323 Chris Varga, Barry Cassilly, Doug Norris. 
308 Steve Nelson, Charlie Lange, Harry Dammer, Kevin 
O'Connell, Mike Beehler 
336 Top: Beth Elberfeld, Eileen Engleson, Shane, Faye Melvill, 
Kate Flynn, Cindy Riehl, Mottley J. Bottom: Teri McGroarty 
218 Top: Jim Grgurich, Steve DesGroseilliers, Tim Kelaghan. 
Bottom. Gary Lammers. 
300 Chuck Calhoun, Paul Adams, Ed Mosher, Tom Radzi-
minski. 
191 
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Where else can you find? 
Mario the Fiat 
The Farmer's Daughters 
The TKEs 
A student artist 
The Brady Bunch 
And Bob's Plants 
No other place but lawn view! 
114 Marty, Eileen Engleson, Shane. Beth Elberfeld. 
202 Terri Kepes, Marianne Waldron, Pam Ross. 118 Top: Mary Hausman, Sue Broschart. Bottom. Marian 
Rossi, Steph Sebasky, Kim Kettler, Julie Lacey 
192 
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LAWNVIEW 
193 
206 Bill Higgins, 
Steve DeMuth, 
Dan Mullaly, 
John Matthews. 
215 Helen 
Wilson, Doreen 
Russo, Donna 
Sutherland, 
Hollie Haxby 
117 Cathy Beck, 
Patty Brady, 
Barbara Takach, 
Mary Ellen 
O'Brien. 
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211 Bruce Ponson, Tom Pernik, Gary Schiavoni, Ron Cher-
nek, Pat Ward. 
194 
1524 Front: Mike Dreyer, Jeff Filipski, Tom Hegedus. Back: 
Ron Kuchinski, larry Russo, John Fox, Tom Knipper, Mike 
Verlingo, Darryl Dowers, Art Wrightson, Rich Germinder 
1520 Debbie Coyle, Beth Bergman. 
1322 Gary Stokes, Marvin Miller, Andrew Wrobel, Mary Ann 
Hinkle, Rick Delaney Joe Gorman, Bob Byrne, John Farrow 
1320 Top: Maureen Gannon, Lisa Betti Bottom. Laura Person-
el i, Debbie Krzemier Claudia Wahl. 
233 L Sitting: Dan Jindra, Joe McGurn, Bill Perry, Rich Blaha, 
Vince Lorandos. Lying down. Mark Dietrich. 
lAND K 19) 
231 L Top: Mary McCoy Upside Down. Betsy Donahue, Mar-
ibeth Dollard, Sue Schultz, Mary Kay Myers, Cathy Atkinson. 
226 L Mary Rita Dominic, Angie Lacey, Nancy Marks, Peggy 
Sissin, Amy Serazin, Connie Gohmann. 
234 K Nancy Nelson, Diane Rust. 
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216 Rich Zumpone, Ernie Es-
cobor, Woody VanOst, Don 
Flinn, Tony Del Negro, Rico 
Bicardi 
COLLEGE PARK 
323 Top: Ron Duke, larry Kaufman, Randy Emerick, Bottom: Mike Burns, Jim Bunge, 
John Godbout 
233 Rob Cook, Butch lapp, Steve Shine 
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COLLEGE PARK 
236 Top: Dan Sassano, James Pritchard, Jim Trinkaus. Bottom: 
Lance Garrick, Jack Hoffman, Tom Shallenberger 
339 Dennis Flynn, Pat Finan, Charles Martin. Brad Eaton. 
197 
232 Top: Deb Dreidame, Jake Shiels. Middle: Deb Bonifas, 
Joan Ardery Bottom: Kathy Allen, Barb Campbell. 

Zouheir Abdelnour 
Beirut , lebanon 
El ectrical Engineering 
Joseph Adamkiewicz 
Chicago, III 
Electrical Engineering 
John Albanese 
W est Nyack, NY 
Management 
Dee Allen 
Dayton,Oh 
Marketing 
Fred Annunziata 
Pearl River NY 
M arketing 
Abdullah Abonamah 
Benghazi , libya 
Computer Science 
James Adams 
Grosse Point, Mich 
Psychology 
Ernest Albergottie 
Seabrook, SC 
Mechanical Engineering 
Joni Altm eyer 
Wheeling, W Va 
Physical Educati on 
Carl Apel 
Pitt sburgh, Pa 
Accounting 
Khaled Abul ghasem 
Tripoli, libya 
Computer Science 
Paul Adams 
M cKees Rock s, Pa 
Commercial Design 
David Alexander 
Troy Oh 
Accounting 
Michele Anatra 
Crestline, Oh 
Biolog y 
Thomas Arcuri 
Pittsford , NY 
Finance 
199 
John Ackerman 
Sister Bay Wis 
Communication Arts 
Deborah Adler 
Rudolph,Oh 
Criminal Ju stice 
Michele Alexandre 
Shiremanstown, Pa 
Social Work 
Thomas Andrew 
Dayton , Oh 
Pre-Medical 
Charles Armstron g 
Da yton, Oh 
Science 
Jeff Adair 
Dayton, Oh 
Criminal Justice 
Emanuel Adler 
Dayton , Oh 
Ebrah eem AI-Khulaifi 
Kuwait 
Electrical Engineering 
Rebecca Angel 
Dayton,Oh 
Political Science 
Jerry Arndts 
Dayton , Oh 
Engineering 
Mark Ashley 
Cherry Hill, NJ 
Communication Arts 
Janet Bach 
Hamilton, Oh 
Elementary Education 
Donald Ballman 
Dayton,Oh 
Political Science, 
History 
Michael Barnell 
Cincinnati, Oh 
Engineering 
Dale Basso 
Britt, Minn 
Electrical Engineering 
Michael Athmer 
Kettering, Oh 
English 
lawrence Bach 
Dayton,Oh 
Political Science, 
Communication Arts 
James Bange 
Hamilton, Oh 
Engineering 
Beverly Barnes 
Dayton,Oh 
Electrical Engineering 
Paul Basta 
Garfield Hts., Oh 
Social Work 
Catherine Atkinson 
Recovery Oh 
Elementary Education 
Ann Bachmeyer 
Cincinnati, Oh 
Social Work 
Deborah Banks 
Columbus, Oh 
Elementary Education 
Joy Barnett 
Bellbrook, Oh 
Physical Education, 
Health 
Debbie Battersby 
Eric, Pa 
Psychology 
200 
Marie Aucremanne 
Rockville, Md 
Psychology 
Daniel Baker 
Dayton,Oh 
Criminal Justice 
Marilyn Banks 
Columbus, Oh 
Physical Education 
Steve Baron 
Marion,Oh 
Biology 
Cathy Beck 
Succasunna, NJ 
Secondary Education 
Mary lou Axley 
Skokie, III 
Elementary Education 
lawrence Baldwin 
Belmar NJ 
Communication Arts 
Judith Barber 
Baltimore, Md. 
Criminal Justice 
Kathy Bartol 
Dayton,Oh 
Dietetics 
Marybeth Beale 
Royal Oak, Mich 
Businl'ss 
~ I 
Ellen Becker 
Erie, Pa 
Dietetics 
Karen Bcllcsky 
Silver Springs, Md 
Dietetics 
Elizabeth Berkemeier 
Jackson, Mich 
Education 
Robert Birkhead 
New City NY 
Communication Arts 
Frederick Blanck 
Scotch Plains, NJ 
Management 
Kimberly Becker 
Kensington, Md 
Commercial Design 
Bruce Bcnacquista 
Carnegie, Pa 
Data Processing 
Charles Bertke 
Cincinnati, Oh 
Tim Bishop 
Dayton,Oh 
Engineering 
Tina Blanda 
Berea,Oh 
Political Science 
Rory Begljn 
Merrick, NY 
Marketing 
David Sernens 
Cincinnati, Oh 
Economics, Finance 
Rhonda Beyers 
Dayton,Oh 
Special Education 
Clarence Blair 
Dayton,Oh 
Criminal Justice 
Vincent Blank enship 
Kettering, Oh 
Psychology 
201 
Dona Bekta 
Oak lawn, III 
Communications 
Carol Benitez 
Parma,Oh 
Social Work 
Safarali Bharwani 
Karachi, Pakistan 
Electrical Engineering 
Steve Blake 
Kettering, Oh 
Criminal Justice 
John Blazer 
london,Oh 
Marketing 
Gregory Bell 
Dayton,Oh 
Mechanical Engineering 
Mohamed Ben-Zahiu 
Tripoli, libya 
Computer Science 
James Bilchak 
Warren,Oh 
Electrical Engineering 
William Blake 
CinCinnati, Oh 
Psychology 
Gregory Bohon 
Dayton,Oh 
Music Education 
Catherine Bodher 
Dayton,Oh 
Accounting 
Maureen Boyles 
Jamaica, NY 
Elementary Education 
David Brannigan 
Pittsburgh, Pa 
Management 
Tom Brill 
Middletown, Oh 
Accounting 
Frederick Brown 
Niagara Falls, NY 
Engineering 
Mary Bryant 
Dayton,Oh 
Accounting 
Karen Boyer 
Dayton,Oh 
Social Work 
Wayne Brathwaite 
Rochester NY 
Communication Arts 
Sam Britz 
Johnstown, Pa 
Accounting 
James Brown 
Dayton,Oh 
Accounting 
Joseph Bornhorst 
Sidney Oh 
Engineering 
Marcia Boyle 
Wescosville, Pa 
Electrical Engineering 
Keith Brice 
Washington, DC 
Management 
Gary Broel 
Dayton,Oh 
Criminal Justice 
Pam Brown 
Kettering, Oh 
Physical Education 
202 
Richard Boschert 
Dayton,Oh 
Fine Arts 
Gregory Braner 
Dayton,Oh 
Business Administration 
lor; Brenner 
Kettering, Oh 
Home Economics 
Susan Broschart 
Wayne, NJ 
Elementary Special 
Education 
Terry Brown 
Penfield, NY 
Finance 
linda Bowman 
Fairborn, Oh 
Political Science 
Michael Brannen 
Bernard,Oh 
Management 
Alana Brice 
Washington, Pa 
Computer Science 
Anna Brown 
Washington, DC 
Social Work 
Rosemary Brzezinski 
Franklin, Oh 
Computer Science 
Steven Buckley 
Washington, NY 
Communications 
Helene Busam 
Cincinnati, Oh 
Dietetics 
James Calvey 
Garfield HIS., Oh 
Marketing 
Linda Caplinger 
Dayton,Oh 
Mathematics 
Phyllis Carr 
Dayton,Oh 
Sociology 
Don Bunn 
Canonsburg, Pa 
Engineering Technology 
Debra Butts 
Akron,Oh 
Education 
Thomas Cam mel 
Canton,Oh 
Engineering 
Cherie Carl 
New Carlisle, Oh 
Special Education 
Holly Carroll 
Williamsport, Ky 
Political Science 
Robert Burda 
Dayton,Oh 
Accounting, Finance 
Assad Bzezi 
Tripoli, Libya 
Engineering 
Larry Campanella 
Monmouth Beach, NJ 
Management 
Christina Carlson 
Angola, NY 
Social Work 
Richard Carroll 
Louisville, Ky 
Political Science 
203 
Mary Burns 
Richey Fla 
Communications 
Michael Cala 
JohnstOVo(n, Pa. 
Chemical Engineering 
Candy Campbell 
New York, NY 
Lawrence Carlson 
Merrick, NY 
Music Therapy 
Bernard Carter 
New Brunswick, NJ 
Engineering 
Stephen Burtchin 
Lima,Oh 
Physics 
Charles Calhoun 
Aurora,Oh 
Marketing 
Debbie Campbell 
Dayton,Oh 
Executive Secretarial 
Studies 
Monica Caron 
Cincinnati, Oh 
Social Studies 
Danis Carter 
Troy Oh 
Electrical Engineering 
Mary Carter 
Dayton,Oh 
Accounting 
Gerald Chadwick 
Judith Char hut 
Northfield, III 
Man.gement 
William Clark 
Dayton,Oh 
Chemistry 
Amy Coles 
Cattaraugus, NY 
Executive Secretarial 
Studies 
Thomas Casey 
Hicksville, NY 
Accounting, 
Political Science 
Tony Challita 
Beirut, Lebanon 
Mechanical Engineering 
Ronald Chernek 
Parma,Oh 
Communication Arts 
John Clark 
Elwood, KY 
Marketing 
Colleen Collins 
Oak Park, III 
Marketing 
Mary Cashman 
Morton Grove, III 
Social Work 
Patty Chambers 
Euclid,Oh 
Dietetics 
Louis Chimanti 
Warren, Pa. 
Social Work 
Deborah Clune 
Holmdel, NJ 
Special Education 
David Collins 
Whitaker Pa 
Marketing 
204 
Dennis Catalano 
Amherst,Oh 
Biology 
Alison Champa 
Fairview Park, Oh 
Marketing 
Mary Chisholm 
Ravenna,Oh 
Physical Education 
Derrick Coker 
Philadelphia, Pa 
Political Science 
William Colt 
Euclid,Oh 
Chemical Engineering 
Adrienne Cenci 
Columbus, Oh 
Biology Psychology 
Carol Charbel 
Kettering, Oh 
French, German 
Kathleen Cichowski 
Greenwich, RI 
Fine Arts 
Kevin Cola han 
Bangor Pa 
Management 
Robert Colwell 
Blacklick, Oh 
Accounting 
Betsy Conway 
Garden City NY 
Elementary Special 
Education 
Peter Costello 
Grosse Pointe Woods, 
Mich 
History 
Patricia Crumley 
Ridgewood, NJ 
Home Economics 
Catherine Curley 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
Mary Darmstadt 
Prospect Heights, III 
Elementary Education 
Jodie Coogler 
Trotwood, Oh 
Mechanical Engineering 
Christopher Coston 
Bethesda, Md 
Engineering Technology 
Monica Cruz 
Philadelphia, Pa 
Elementary Education 
James Dalton 
Massapequa Park, NY 
Business 
John Datko 
Miami, Fla 
Mechanical Engineering 
Robert Cook 
Kettering, Oh 
Biology 
Donna Crace 
Piketon,Oh 
Elementary Education 
Michael Cullinan 
Overland Park, Kan 
Elementary Education 
Gary Daniel 
Piqua,Oh 
Electrical Engineering 
Barbara Davis 
Dayton,Oh 
Fine Arts 
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Chan Cooper 
Cincinnati, Oh 
Communication Arts 
Allred Crehan 
Franklin Lakes, NJ 
Management 
Stephen Cumbie 
lv1arion,Oh 
Civil Engineering 
Peter Danis 
Kettering, Oh 
Accounting 
Sharon Davis 
Dayton,Oh 
Communication Arts 
Keith Cosby 
Rahway NY 
Physical Education 
Jocelyn Crosby 
Dayton,Oh 
Psychology 
Thomas Cunningham 
Trenton, NJ 
Communication Arts 
Keith Dankertsen 
Staten Island, NY 
Engineering Technology 
Terrie Davis 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
linda Dayan 
Phillipsburgh, NJ 
Accounting 
Richard Delaney 
Glen Ellyn, III 
Jose ph de Simone 
King of Prussia, Pa 
Psychology 
Robert" DiMarco 
Willingboro, NJ 
Comm,unication Art s 
Betsy Donahue 
Wilmette, III 
Psyc hology 
Ann Deaton 
Carrollton, Md 
Psychology 
Thomas DeMange 
Bellbrook, Oh 
Engineering Techno logy 
Robert DeVoe 
Kettering, Oh 
Sociology 
Gwendolyn Dixon 
Roch ester NY 
Computer Science 
Lynn Doncll 
Weirton, WVa 
Dieteti cs 
Michael DeCocco 
Matawan, NJ 
Criminal Justice 
Steven Demuth 
Richardson, Texas 
Business 
Robin Dill 
Ridgewood, NJ 
Home Economics 
Scott Docherty 
Allison Park , Pa 
Marketing, Management 
Peter Donovan 
Crasskill, NJ 
Marketing 
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Debra DeCurtins 
Daylon,Oh 
Accounting 
James DePippo 
Massapequa, NY 
Michael Dillman 
Minster Oh 
Geology 
Maribeth Dollard 
Skokie, III 
Management 
Michael Donowick 
Orchard Park, NY 
Accounting 
Deborah Delozier 
Perry Point, Md 
Elementary Education 
Steven Des Grosei lliers 
Chaleaugay NY 
Politi ca l Science, 
English 
Charles Dillon 
Allanlic Cily NJ 
Management 
Ann Donohue 
Rockville Center NY 
Elem entary Education 
Doreen Dougherty 
Prospect, Ky 
Commercial Design 
Darryl Dowers 
Oyster Bay NY 
Psychology 
Kevin Dugan 
Burlington, NJ 
Elementary Education 
Susan Dury 
Columbus, Oh 
Social Work 
Denise Eder 
Fort Myers, Fla 
Accounting 
Randall Emerick 
Ossining, NY 
Marketing 
Deanna Downing 
Dayton,Oh 
Economics 
Cathy Duhig 
Pittsburgh, Pa 
English 
Ann Dyczkowski 
Lorain,Oh 
Home Economics 
Donna Edinger 
Barrington, III 
General Studies 
Lawrence Esposito 
Baldwin, NY 
Accounting 
Sally Drew 
Indianapolis, Ind 
Special Education 
Tracy Dunne 
Bala Cynwyd, Pa 
Deborah Dzurikanin 
Munhall, Pa 
Accounting 
Carl Eger 
Dayton,Oh 
Electrical Engineering 
Raymond Evans 
Kettering,Oh 
Civil Engineering 
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Pat Duffy 
Essington, Pa 
Business Management 
Ruth Durham 
Cincinnati, Oh 
Spanish 
Jacqueline Early 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
James Ellis 
Dayton,Oh 
Political Science, 
History 
Walter Evans 
Chester Pa 
Criminal Justice 
Timothy Duffy 
Herington, Mass 
Physical Education 
Mary Durkee 
Elyria, Oh 
Home Economics 
Bradley Eaton 
Dayton,Oh 
Political Science 
Jack Elmore 
Sharon Hill, Pa 
Criminal Justice 
Theresa Eveslage 
Kettering, Oh 
Computer Science, 
Mathematics 
Wanda Fabian 
Kettering, Oh 
Elementary Education 
Mary Fehring 
Hillsboro, Oh 
Home Economics 
Patr'icia Filippo 
Richmond Heights, Oh 
Fine Arts 
Kathy Fitzmeyer 
Ardmore, Pa 
David Ford 
Pittsburgh, Pa 
Marketing 
Charles Fahrig 
Oayton,Oh 
Pre-Medica l 
John Ferrero 
Massilon, Oh 
Accounting, Management 
Patti Fink 
Northbrook, III 
Physical Education 
Kathleen Fitzpatrick 
Hyattsville, Md 
Journalism 
Mary Ford 
Niles,Oh 
Elementary Education 
Gregory Farrell 
Rochester NY 
Environmental 
Engineering 
Peter Ferrone 
East Meadow NY 
Management 
Vincent Fioramonti 
Rochester NY 
Economics, Finance 
Michael Fitzpatrick 
Cincinnati, Oh 
Psychology 
Mark Fornes 
Dayton,Oh 
Finance 
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Lea Ann Fawns 
Middletown, Oh 
Elementary Education 
Mary Fertalj 
Lorain, Oh 
Biology 
Mary Fish 
Kettering, Oh 
Physical Education 
Sally Fitzsimmons 
Saratoga Springs, NY 
Sociology 
Robert Forschner 
Dayton,Oh 
Communication Arts, 
Public Relations 
Patricia Fee 
Briarcliff, NY 
Marketing 
Joseph Filippo 
Richmond Heights, Oh 
Accounting 
David Fitzgerald 
Parlin, NJ 
Business 
Dennis Flynn 
Ocean City NJ 
Marketing 
Camille Fowler 
Yorktown Heights, NY 
Commerical Des~gn 
I 
Stephen Freisthler 
Russia,Oh 
Electrical Engineering 
Theodore Fuertges 
Northville, Mich 
Marketing 
Robert Gaither 
Cambridge, Oh 
Marketing 
Fayann Garlitz 
lorain,Oh 
P,ychology 
Cheryl Fox 
Dayton,Oh 
Urban life 
Trina Fullenkamp 
SI. Henry Oh 
Accounting 
Valerie Galloway 
Dayton,Oh 
Communication Arts 
lance Garrick 
University Heights, Oh 
Accounting 
John Fox 
Scotch Plain" NJ 
Mack Frodyma 
Cleveland, Oh 
Accounting 
leesa Fultz 
Portsmouth, Oh 
Finance 
Michael Gancsos 
Kettering,Oh 
Electrical Engineering 
Piuto Garrido 
lima, Peru 
Electronic Technology 
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Michelle Frank 
Berea,Oh 
Elementary Education 
Thomas Froehlich 
Pitt,burgh, Pa 
Accounting 
George Gabettie 
New Milford, NJ 
French 
Mark Gantner 
Golf, III 
History 
Verna Gaskins 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
Merphie Frazier 
Dayton,Oh 
Physical Education 
Kristin Fudge 
Troy Oh 
Acco unting, Marketing 
Janet Gagel 
Dayton,Oh 
Home Economics 
David Gantose 
Parma,Oh 
Mathematics 
Steve Gayes 
Chicago, III 
Marketing 
Wendy Gelb 
Hauppauge, NY 
Elementary Education 
Nureddin Gherfal 
Tripoli, libya 
Electrical Engineering 
John Gillivan 
Kettering, Oh 
Industrial Engineering 
John Godbout 
Detroit, Mich 
Marketing 
Richard Graham 
Solon,Oh 
Computer Science 
Georges Gemayel 
Beirut, Lebanon 
Mechanical Engineering 
lisa Giambrone 
Norristown, Pa 
Psychology 
Pamela Cilvary 
Kettering, Oh 
English 
Mary Goetz 
Wilmington, Del 
Fine Arts 
Suzanne Greene 
Lebanon,Oh 
Commercial Arts 
Jean Gemayel 
Zack, Lebanon 
Chemical Engineering 
Susann Gill 
Newfield, NJ 
Criminal Justice 
Bryan Ginn 
Bellbrook, Oh 
Music 
William Gothard 
Vandalia, Oh 
General Studies 
James Grgurich 
Pittsburgh, Pa 
Economics, Mathematics 
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Michael Gerace 
Chemical Engineering 
Nancy Gilles 
Elyria, Oh 
Biology 
Mary Gitzinger 
Springsboro, Oh 
Secondary Education 
Tom Grady 
Dayton,Oh 
Secondary Education 
Paul Greger 
Kettering, Oh 
Marketing 
Timothy Geraci 
Cincinnati, Oh 
Communication Arts 
Keith Gillfillan 
(onerer Oh 
Civil Engineering 
Raymond Glaeser 
Cleveland, Oh 
Accounting, Finance 
Jeff Graham 
Dayton,Oh 
Mathematics 
Ali Gregory 
Fairborn, Oh 
Finance, Marketing 
Betty Gricar 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
Florence Grudzinski 
Kettering, Oh 
Accounting 
Laura Gunn 
Maple Heights, Oh 
Urban Studies 
,ohn Hadaya 
Beirut Lebanon 
Engineering 
Mark Hammelrazh 
Cincinnati, Oh 
Marketing 
Mark Griesbaum 
Elmhurst, III 
Management, Finance 
Carrie Grzybowski 
Seven Hills, Oh 
Marketing 
Emely Gutierrez 
Alexa ndria, Va 
Criminal Justice 
Oscar Hager 
Brookville, Pa 
Management 
Brent Hanf 
Rochester Minn 
Engineering Technology 
Debbie Grimes 
Dayton,Oh 
Home Economics 
Richard Guba 
Ramsey NJ 
Geo-Chemical 
Engineering 
John Gutwein 
Dayton,Oh 
Engineering 
Paige Hagwood 
Dayton,Oh 
Chemical Engineering 
Alfredo Hannibal 
Bronx, NY 
Marketing 
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Mary Groves 
Cleveland, Oh 
Psychology 
David Guiltinan 
Hohokus, NJ 
Biology 
Guillermo Guillem 
Central Islip, NY 
Industrial Engineering 
l eslie Hall 
Wynne, Pa 
Criminal Justice 
Deborah Hanusik 
london,Oh 
Marketing 
Michael Grubenhoff 
Delphos,Oh 
Criminal Justice 
William Gulasey 
Cleveland, Oh 
Engineering Technology 
Gaby Haddad 
Dayton,Oh 
Chemical Engineering 
Timothy Hall 
Montclair NJ 
Biology 
William Hansen 
Erie, Pa 
Elementary Education 
Michael Harper 
Beachwood, Oh 
Accounting 
Joi Hatch 
Louisville, Ky 
Dietetics 
Louis Heckman 
Kettering, Oh 
Biology 
John Heller 
Worth,Oh 
Accounting, Management 
William Henry 
Newport Beach, Ca 
General Studies 
Joe Hartenstein 
Dayton,Oh 
Social Work 
Mary Hausman 
Newark, NY 
Elementary Education 
Richard Heeb 
Louisville, Ky 
Chemical Engineering 
Anita Heltsley 
Dayton,Oh 
Home Economics 
Virginia Heslin 
Smithtown, NY 
Management 
Jane Hartsock 
Jamestown, Oh 
Medical Technology 
Mark Haverkos 
Loveland, Oh 
Biology 
William Heeb 
Louisville, Ky 
Marketing 
Claude Henderson 
New Brunswick, NJ 
Communications 
Janice Hickerson 
Takoma Park, Md 
Accounting 
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Shaun Harty 
Endicott, NY 
Management 
Richard Hazen 
Waynesville, Oh 
Bryan Hehemann 
Cincinnati, Oh 
Biology 
Nola Henderson 
Eaton,Oh 
Accounting 
Cynthia Hickey 
Dayton,Oh 
Accounting, Marketing 
Maria Hary 
Dayton,Oh 
Italian, Political 
Science 
Robert Hecht 
Centerville, Oh 
Engineering Technology 
Mary Heitzer 
Hamilton, Oh 
Psychology Social 
Work 
Thomas Henderson 
Centerville, Oh 
History 
William Higgins 
Des Peres, Mo 
Communication Arts 
Joeanna Hill 
Dayton,Oh 
History 
Barry Hodges 
Pittsburgh, Pa 
Mechanical Engineering 
Steven Holtz 
Fa irport, NY 
Public Relations 
Donald Huber 
Cincinnati, Oh 
Accounting 
Philir Ignl'1 7.i 
Trafford, Pa 
An:ounting 
Edmund Hillery 
New York, NY 
Engineering Tec hnology 
Tana Hogan 
Honolulu, Hawaii 
Art 
Maureen Homan 
Towson, Md 
Commercial Design 
David Hughes 
Xenia, Oh 
Criminal Justice 
Kathryn Innis 
Dayton,Oh 
Education 
Nelson Hilliard 
Clairton, Pa 
Engineering Technology 
John Hoffman 
Allison Park, Pa 
Biology 
Annie Horstman 
Cloverdale, Oh 
Pre-Medical 
William Huster 
Cincinnati, Oh 
Mathematics 
Jennifer Iselin 
Day Oh 
Accounting 
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Nancy Hirn 
Avon Lake, Oh 
Home Economics 
Glenn Holder 
Dayton,Oh 
Engineering Technology 
James Horvath 
Brookville, Oh 
English, Music 
Janet lanucci 
Commack, NY 
Physical Education 
K.lIhlccn lacohelli 
Mountaintop, Pa 
Marketing 
Gregory Hizer 
Cincinnati, Oh 
Accounting 
Carl Holland 
Chicago, III 
Management 
Thomas Hosey 
Dayton,Oh 
Electrical Engineering 
Mark lasiello 
Cherry Hill, NJ 
Communication Arts 
Alan Jack son 
Hopedale, Oh 
Electronics 
Constance Jacobs 
Dayton,Oh 
Business 
Mark Jindra 
Seven Hills, Oh 
Management, Marketing 
William Johnson 
Drexel Hill, Pa 
Communication Arts 
Michael Kaplan 
Sidney Oh 
Management 
Timothy Kelaghan 
Cincinnati, Oh 
Mathematics 
Susan Jacoby 
Columbus, Oh 
Secretarial Studies 
Cecelia Johnson 
Pittsburgh, Pa 
Benita Jones 
Cincinnati, Oh 
Management 
Diane Kappeler 
Dayton,Oh 
Political Science 
Kim Kelly 
Dayton,Oh 
Political Science 
Thomas Janning 
Kettering, Oh 
History 
Diane Johnson 
Syracuse, NY 
Biology 
Michael Jones 
Dayton,Oh 
Engineering 
Theresa Kapral 
Parma,Oh 
Political Science 
Patrick Kelly 
East Northport, NY 
Management 
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Mary Jehn 
Dayton,Oh 
Economics 
Lori Johnston 
Monroe,Oh 
History 
Christopher Jordan 
Point Pleasant, NJ 
Communication Arts 
Thomas Kasclonis 
Mayfield Heights, Oh 
Electronics 
Thomas Kelly 
Penfield, NY 
Marketing 
Edith Jerd 
Brookville, Oh 
Business Education 
Matthew Johnson 
Amherst, NH 
Public Relations 
linda Kaiser 
Fort Recovery Oh 
Elementary Education 
Victoria Kearns 
Cincinnati, Oh 
Marketing 
Frank Kennedy 
Pittsburgh, Pa 
Engineering 
Ruth Kerivan 
Dayton,Oh 
Darla King 
Warren,Oh 
Marketing 
Karen Klein 
Frontenas, Mo 
Marketing 
Raymond Kodel 
White Plains, NY 
Physical Education 
Donna Kraman 
Kettering, Oh 
Secretarial Studies 
Kim Kettler 
St. louis, Mo 
Commercial Design 
Mary Kissane 
Northfield, 111 
Elementary Education 
Craig Kloss 
Sandy Komorinski 
Greensburg, Pa 
Social Work 
Mary Krebs 
Kettering, Oh 
Sociology 
Denise Kilgore 
Dayton,Oh 
Home Economics 
Gerald Klanac 
Cleve land, Oh 
Civil Engineering 
James Kleingers 
Middletown, Oh 
Civil Engineering 
Karen Konst 
Ottawa,Oh 
Accounting, Finance 
James Kreitler 
Matawan, NJ 
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Patricia Kill 
Findlay Oh 
Computer Science, 
Mathematics 
Gregory Klapheke 
Middletown, Oh 
Civil Engineering 
Carol Knapke 
Fort Recovery Oh 
Elementary Education 
Bonnie Korchmaros 
Dayton , Oh 
Pre-Medical 
Mark Kristy 
Canton,Oh 
An:ounting 
Barbara Kindt 
Rochester NY 
Accounting 
Daniel Klawonn 
Dayton,Oh 
Robert Kocak 
Stanford, Conn 
Communication Arts 
Patricia Korff 
Dayton,Oh 
Music Therapy 
Diane Krolik 
Sayreville, Oh 
Elementar y Education 
Robert Krotts 
Kettering,Oh 
Michael Lacki 
Canton,Oh 
Biology 
Mary Lammers 
Leipsic,Oh 
Elementary Education 
Karen Laux 
Dayton,Oh 
Accounting 
Marva Lee 
Daylon,Oh 
Elementary Education 
Alfred Krueger 
Ki'rkwood, Mo 
Marketing 
Constance Lakarosky 
Elizabethtown, Ky 
Civil Engineering 
Tom Laneve 
Dayton,Oh 
Pre-Dental 
Steven Lawrence 
Dayton,Oh 
Chemistry 
Terrance Lee 
Newton Square, Pol 
Communication Arts 
David Krusenklaus 
Fairfield, Oh 
Communication Arts 
John Lamancusa 
Solon,Oh 
Engineering 
Michelle Langley 
Dayton,Oh 
History 
Linda Leach 
Dayton,Oh 
Social Work 
Stcpchn Leffew 
Xenia,Oh 
Political Science 
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Anthony Krystofik 
Worthington, Oh 
Marketing 
William Lambert 
Johnstown, Pa 
Criminal Justice 
Beth Lauman 
Dayton,Oh 
Kathleen Leary 
Parma,Oh 
Political Science 
Billy Leistner 
Covington, Oh 
Engineering Technology 
Julia Lacey 
Springfield, Oh 
Elementary Education 
Gary Lammers 
Leipsic,Oh 
Mathematics 
Marianne Laruffa 
Blanc hester Oh 
Music Therapy 
Arthur Lee 
Dayton,Oh 
Pre-Medical 
Ann Lenanc 
Rochester NY 
Biology 
Cynthia Lennon 
Political Science 
Bernadette lindsay 
Dayton, Oh 
Criminal Justice, 
History 
Mauricio Llano 
Cali, Columbia 
Industrial Engineering 
Jane Lothschuetz 
McLean, Va 
Criminal Justice 
Yasmin Mack 
Middletown, Oh 
Sociology 
Roy Leonard 
Dayton,Oh 
Francis Linek 
St. Louis, Mo 
Chemical Engineering 
Mark Long 
Zanesville, Oh 
Political Science 
Jerel Lukash 
Kappel, Pa 
•• 
Electrical Engineering 
Diane Maddox 
Dayton, Oh 
Home Economics 
Charles Lewis 
Mt. Vernon, NY 
Marketing 
Julie Little 
Dayton, Oh 
Dietetics 
Timothy Long 
Miami, Fla 
Accounting 
Marianne Luken 
Cape Coral, Fla 
Economics, German 
Eugene Maguire 
Larchmont, NY 
Management 
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Michael Licata 
Kenmore, NY 
Criminal Justice 
Mark Livingston 
Chagrin Falls, Oh 
Accounting 
Joseph Longobardi 
New Castle, Del 
Industrial Engineering 
Richard Lyons 
Pittsburgh , Pa 
Management 
Monica Malan 
Rochester NY 
Psychology 
Mark Liebel 
Louisville, Ky 
Marketing 
Glen Lizanetz 
Woodbridge, NJ 
Computer Science 
Mariann Loren z 
Cincinnati, Oh 
Psychology 
Richard Lyster 
Psychology 
Daniel Maloney 
Lanham, Md 
Biology Physics 
Eugenia M annarino 
Kettering, O h 
Crim inal Justice 
D ouglas M archuk 
Middleburg HIS., Oh 
Bio logy 
Wan da Mart in 
John M att hews 
Erie, Pa 
Communication Arts 
Kathleen M cCabe 
Cleveland, O h 
M anagement 
Patricia Manning 
Chatham, NJ 
Communi cation Arts 
Eugene Marron 
Rochester NY 
Pre -Dental 
l eonard M assaro 
Tenafl y NJ 
Pre-law 
D enise M ayrosh 
Bryn Mawr Pa 
M ark eting 
Ce leste McCarthy 
Drexel Hill , Pa 
Hi story 
Victo r ina M anno 
Clove, Oh 
Elementary Education 
Sheila M arsh 
St. louis, M o 
Psyc ho logy Social 
Work 
Sa ndra M assey 
Dayton, Oh 
Social Work 
Den ise M azza 
Pontiac, Mich 
David M cC loskey 
Ho-H o-K us, NJ 
Acco unting 
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David Martine 
Erie, Pa 
Criminal Justice 
M aria M artin 
W estc hester III 
M ark etin g 
Jack M ate jka 
M aple HIS., O h 
Accounting, 
M anagem ent 
l ouis M azza 
Penfi eld , NY 
Accounting, Finance 
Charles M cClung 
Kettering, Oh 
In dustrial Tec hn ology 
Jose M artinez 
Guaynabo, Puert o Ri co 
Finance 
Charles M artin 
Springfield, Oh 
M echan ica l Engin eering 
Eli za beth Mathi son 
Pitt sburgh; Pa 
Patricia M cAndrew 
Park Ridge, '" 
Elementary Educa tion 
M ary M CCoy 
Dayto n, Oh 
Social Work 
Florine McCundy 
Dayton,Oh 
Music Therapy 
Andrew McElroy 
Margate, NJ 
Biology 
Michacl McGowan 
Salem,Oh 
Electrical Engincering 
Thomas McHugh 
Katonal, NY 
Economics 
Deborah McMullen 
Dayton,Oh 
Social Work 
Barry McClure 
Colen dale, Mo 
Accounting 
Kimberly McFadden 
Weirton, WVa 
Dietetics 
Margaret McGregor 
Marketing 
Martin McKinley 
Centerville, Oh 
Criminal Justice 
Raymond McMullen 
Euclid,Oh 
Mechanical Engineering 
Daniel McDade 
Philadelphia, Pa 
Communication Arts 
Bonnie McGann 
Pepper Pike, Oh 
General Studies 
Mary McGroarty 
Erie, Pa 
Elementary Education 
Michael McKinley 
Centerville, Oh 
Criminal Justice 
James McNamara 
Wappingers Falls, NY 
Elementary Education 
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Robin McDonald 
Cleveland, Oh 
Pre-Medical 
Edmund McGill 
Massapequa, NY 
Accounting 
Jo McGuire 
Oayton,Oh 
Physical Education 
Steven McMichael 
Centerville, Oh 
Engineering Technology 
Margo McNamara 
Oak Park, III 
General Studies 
William McDonald 
West Hartford, Conn 
Economics, Finance 
Gaetana McGill 
Rockville, Md 
Communication Arts 
John McHale 
Chagrin falls, Oh 
Electrical Engineering 
Virginia McMillan 
Kettering, Oh 
Mathematics 
Mark Mcquillen 
Pittsburgh, Pa 
Marketing 
Leo McRoberts 
Brookville, Oh 
Management 
Frederick Meyer 
Dayton,Oh 
Electrical Engineering 
Michael Miller 
Delpho"Oh 
Chemical Engineering 
Karen Mincer 
Springfield, Oh 
Management 
Thomas' McSorley 
Philadelphia, Pa 
Broadcasting, 
Communication Arts 
Mary Mersmann 
Lima,Oh 
Medical Technology 
David Meyers 
Pittsburgh, Pa 
Marketing 
Russell Miller 
Troy Oh 
Electrical Engineering 
Mary Mitchell 
Centerville, Oh 
Elementary Education 
Michael Mentley 
Gowaiuda, NY 
Engineering 
Kenneth Mescher 
Dayton,Oh 
Accounting 
Geneva Michaels 
Dayton,Oh 
Languages 
William Miller 
Aurora,Oh 
Marketing 
Michele Mitchell 
Cincinnati, Oh 
Communication Arts 
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Gary Merline 
Egg Harbor NJ 
Criminal Justice 
Deborah Metzger 
Dayton,Oh 
Psychology 
Karen Miller 
Dayton,Oh 
Marketing 
William Mills 
Maple Hts., Oh 
Elementary Education 
Steven Mizell 
Mt. Vernon, NY 
Engineering Technology 
Martin Mershad 
Dayton,Oh 
Marketing 
Greg Meyer 
Leipsic, Oh 
Economics, 
Management 
Marvin Miller 
Dayton,Oh 
Criminal Justice 
Stephen Milne 
Atlantic City NJ 
Electronic Engineering 
Kathleen Moeder 
Dayton,Oh 
Social Work 
Mohamed Masoud 
Tripoli, Libya 
Computer Science 
Robert Moore 
Wheeling, WVa 
Electronic Engineering 
Constance Morrin 
Temperance, Mich 
Elementary Education 
Eileen Mullarkey 
Narberth, Pa 
Special Education 
Timothy Murphy 
Middle town, Oh 
Management 
Teren ce Moloney 
Marion,Oh 
Criminal Justice 
Walter Moore 
Syosset , NY 
Engineering Technology 
Susan Mospens 
Eastlake, Oh 
Criminal Justice, 
Psychology 
Mary Mulligan 
Nashville, T enn 
Home Economics 
Madeleine Murray 
Rockville Center NY 
English 
John Monahan 
Massillon, Oh 
Industrial Engin eering 
Marjorie Moran 
Cinc innati, Oh 
Ele me ntary Education 
Scott Mueller 
Cincinnati, Oh 
Civil Engineering 
Catherine Murphy 
Alexandria, Va 
Dietetics 
Ann Murtaugh 
Ashland,Oh 
Mathematics 
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Timothy Monnier 
Russia,Oh 
Electrical Engineering 
Beth Morgan 
Independence, Ky 
Music 
Dan Mullaly 
Hudson, Mich 
Communication Arts 
Gerard Murphy 
Cleveland, Oh 
Mary Kaye Myers 
Bellevue, Oh 
Marketing 
Thomas Moon 
Dayton,Oh 
Michael Moriarty 
Elmwood Park, NJ 
Biology 
Nancy Mullane 
Louisville, Ky 
Patrick Murphy 
Park Forest, III 
Electrical Engineering 
Alice Nafziger 
Danvers, III 
Communication Arts 
Ann Nagle 
Me Prospect, III 
Biology 
Clay Neiman 
Kettering, Oh 
Engineering Technology 
Dwane Newsom 
Cleveland , Oh 
Management 
Thomas O'Brien 
Pittsburgh, Pa 
Psychology 
Maureen O'Grady 
Park Ridge, III 
Communication Arts 
Rosemarie Nagy 
Pittsburgh, Pa 
Communication Arts 
Judy Neal 
Cincinnati, Oh 
History 
Michael Nichola 
Cumberland, RI 
Accounting 
Timothy O'Brien 
Buffalo, NY 
Engineering Technology 
Celine O'Keefe 
Clareda Hills, III 
Secondary Education 
Len Narewski 
Cleveland, Oh 
Chris Nelson 
Aliquippa, Pa 
Economics, Finance 
Ralph Nietfeld 
Henry Oh 
Accounting, Finance 
Charl es O'Connor 
Mountain Lakes, NJ 
Education 
Kathryn O'Malley 
Dayton,Oh 
Biol ogy 
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Thomas Narus 
Eric, Pa 
Biology 
Herold Nelson 
Pennsauken, NJ 
Criminal Justice 
Economics 
Lee Ann Oberhelman 
Cincinnati, Oh 
Home Economics 
Maureen O'Connor 
Wilmette, III 
Economics, Finan ce 
Julia Open lander 
Erie, Pa 
Communication Arts 
Nancy Nash 
Dayton,Oh 
History 
Joseph Nelson 
Housto n, Tex 
Accounting 
Jam es O'Brien 
Crawford, NJ 
Mathematics 
Shaun O'Conn or 
Louisville, Ky 
Social Work 
John Opila 
Drexel Hill, Pa 
Electrical Engineering 
Eric Ornella 
Cincinnati, Oh 
Pre-Dental 
Maureen O'Sullivan 
Massapequa Park, NY 
Medical Technology 
Tom Parker 
Kette ring, Oh 
Communication Arts 
Richard Pertl 
Canton,Oh 
Accounting 
Douglas Pence 
Dayton,Oh 
Accounting 
Mary Lou Orosz 
Broadview Hts., Oh 
Home Economics 
LaVaughn Palma 
Weirton, WVa 
Health 
Karen Paterchak 
Kettcring, Oh 
Business 
Christopher Pesce 
Brooklyn, NY 
Accounting, Management 
Joseph Petronella 
Westwood, NJ 
General Studies 
Susan Osborne 
Peebles,Oh 
Rcligious Studies, 
Sociology 
Greg Palmer 
Wickliffe, Oh 
Accounting 
Teressa Patrick 
Dayton,Oh 
Jo Ann Petrick 
Palos Hills, III 
Mathematics 
Cecilia Phillips 
Atlanta, Ga 
History 
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Samuel Osman 
Kettering, Oh 
Electrical Engineering 
Charles Panarella 
Dallas, Pa 
Economics 
Miriam Pau'lus 
Dayton,Oh 
Accounting 
Albert Petruccio 
Trenton, NJ 
Engineering 
Ray Piela 
Wallington, NJ 
Marketing 
Paul Ostcrday 
Kettering, Oh 
History 
William Paradise 
York, Pa 
Psychology 
Susan Pelino 
Lima,Oh 
Marketing 
Harry Petty 
Grand Forks, ND 
Mathematics 
Verna Pinkett 
Malvern, Pa 
Sociology 
Michael Pintar 
Bridgeville, Pa 
Accoun ting 
Larry Pleshek 
Dayton,Oh 
Civil Engin eering 
Edgar Pressley 
Pittsburgh , Pa 
Management 
Harold Pryor 
Dayton, Oh 
Electronics 
Andrew Raptosh 
Richmond Hts. , Oh 
Marketing 
Nasiruddin Pirani 
Karachi, Pakistan 
Electrica l Engineering 
Clare Poniske 
Cincinnati , Oh 
Communication Arts 
James Pritchard 
Paulding, Oh 
Biology 
Jon Quatman 
Lima, Oh 
Management , Marketing 
Richard Rathjen 
Edi son, NJ 
Management 
Monica Planisek 
Euclid, Oh 
Civil Engineering 
Steven Popp 
Xenia,Oh 
Communication Arts 
Glenn Pritchett 
Haddonfie ld, NJ 
Kevin Quinn 
Pittsburgh, Pa 
Civil Engineering 
Mary Beth Rau 
Kettering, Oh 
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Edward Plaspohl 
Dayton, Oh 
Management 
Sam Pratt 
Dayton,Oh 
Pre-Medical 
Colleen Pro 
Camphill , Pa 
General Studies 
Margarita Quintana 
Dayton,Oh 
Civil Engineering 
Anne Re ddy 
Fairfield, Oh 
Pre-Medica l 
Maureen Plent 
Cleveland Hts. , Oh 
Criminal Justice 
Michael Prendergast 
South Euclid, Oh 
Pre-Medical 
William Protos 
Ke tte ring, Oh 
Physical Education 
Thomas Radziminski 
Pittsburgh, Pa 
Accounting 
Rand olph Reeder 
Wilmington, Oh 
Biology 
Wayne Reser 
Kettering, Oh 
Marketing 
Kathy Risch 
Indianapolis, Ind 
Social Work 
Gail Roesener 
Cincinnati, Oh 
Marketing 
Marian Rossi 
Drexel Hill, Pa 
Diane Rust 
Greenshurg, Ind 
Psychology 
Jim Reyher 
Pittsburgh, Pa 
Jose Riyas 
Palo Negro, Venezuela 
Chemical Engineering 
Christopher Rogan 
West Islip, NY 
Communication Arts 
Mary Ruffolo 
Kettering, Oh 
Social Work, Spanish 
Karen Sabat 
Garfield HIS., Oh 
Business 
Antonio Ricciuto 
Dayton,Oh 
Secondary Education 
Curtis Robinson 
Paterson, NJ 
Elementary Education 
Richard Rogers 
Columbus, Oh 
Accounting 
Betty Ruschau 
Dayton,Oh 
Accounting, Economics 
Chery Sabol 
Walton Hdls,Oh 
Elementary Education 
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Kevin Riley 
Kettering, Oh 
Accounting 
Sheri Roche 
Cincinnati, Oh 
Social Work 
Denise Rondini 
Chagrin Falls, Oh 
Communication Arts 
Doreen Russo 
Westfield, NJ 
Education 
Josephine Saccomanno 
Northlake, III 
General Studies 
Dave Ripberger 
Fairfield, Oh 
Electrical Engineering 
Robert Rochford 
Dayton,Oh 
Accounting 
Pamella Ross 
Middleburg HIS., Oh 
Elementary Education 
Lawrence Russo 
Gladstone, NJ 
Chemical Engineering 
Susan Sahlfeld 
Cincinnati, Oh 
Marketing 
Lois Sailer 
Cincinnati, Oh 
Elementary Education 
Michael Sauter 
Export, Pa 
Michael Schaefer 
Kettering, Oh 
Management 
I' 
Arvie Schieltz 
Dayton,Oh 
Management 
Carla Schmalstig 
Kettering, Oh 
Medical Technology 
Kay Sanders 
Dayton,Oh 
Physical Education 
Robert Scarzella 
Berkely HIS., NJ 
Marketing 
James Schaefer 
White Plains, NY 
Management 
Tom Schirmer 
Rochester NY 
Criminal Justice 
Wilfird Schmitz 
Oayton,Oh 
Electronics 
Daniel Sassano 
Pa 
Biology 
Michael Scanlon 
Baldwinsville, NY 
History 
Theodore Schaetzle 
Akron,Oh 
American Studies 
Timothy Schlairet 
Marion,Oh 
Biology 
Kim Schneider 
Wexford, Pa 
Elementary Education 
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Sabrina Satterfield 
Chicago, III 
Communication Arts 
John Schaefer 
St. Louis, Mo 
Finance 
Cathy Schanz 
Milford,Oh 
Marketing 
Paul Schloff 
Penfield, NY 
Finance 
Steven Schneider 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
Danielle Saunders 
Bedford,Oh 
Biology 
Mary Schaeffer 
Kettering, Oh 
Elementary Education 
Gary Schiavoni 
Lyndhurst, Oh 
Accounting 
Kurt Schnabel 
Dayton,Oh 
Mechanical Engineering 
Kurt Schroeder 
Louisville, Ky 
Psychology 
Molli Schroering 
Louisville, Ky 
Social Work 
Jane Schuster 
Cincinnati, Oh 
Marketing 
Dale Selhorst 
Kalida,Oh 
Computer Science 
Donna Shank 
Dayton,Oh 
Electronics 
Stephen Shertel 
Atlantic City NJ 
Criminal Justice 
Joseph Schuck 
Greensburg, Pa 
Criminal Justice 
Amy Schwertman 
Closter NJ 
General Studies 
Marilyn Selinger 
Mt. Prospect, III 
Criminal Justice, 
Psychology 
John Sheehan 
Johnstown, Pa 
Management 
Steven Shine 
Dayton,Oh 
Biology 
James Schulz 
Cleveland, Oh 
English, History 
Hazel Scott 
Dayton,Oh 
lynn Sellers 
Dayton,Oh 
Communication Arts 
Marilyn Sheller 
Akron,Oh 
Home Economics 
William Silvestri 
Leonia, NJ 
Marketing 
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Susan Schultz 
Tonawanda, NY 
Elementary Special 
Education 
Patricia Scranton 
Columbus, Oh 
Accounting 
Gregory Sens 
Marion,Oh 
Marketing 
Daniel Sheridan 
Chicago, III 
Communication Arts 
Tina Simmons 
Versailles, Oh 
Social Work 
Therese Schumm 
Fremont,Oh 
Psychology 
Stephanie Sebasky 
Enon,Oh 
Marketing 
Thomas Shallenberger 
River Forest, III 
Accounting 
Michael Shertel 
Atlantic City NJ 
History 
George Simms 
Washington, DC 
Psychology 
Carol Singer 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
Mary Snyder 
Dayton,Oh 
Mathematics 
David Steele 
Dayton,Oh 
Chemical Engineering 
Gary Stokes 
Philadelphia, Pa 
Criminal Justice 
Brian Sismour 
Pittsburgh, Pa 
Marketing 
Kathleen Sobieralski 
Pittsburgh, Pa 
Biology 
Richard Stang 
Dayton,Oh 
Electrical Engineering 
Vicki Steigelman 
Cincinnati, Oh 
Biology 
Timothy Stonecash 
Miamisburg, Oh 
Psychology 
David Skehon 
Coshocton,Oh 
Secondary Education 
David Spraley 
Oxford,Oh 
Chemical Engineering 
John Stanley 
Canton,Oh 
Elementary Education 
Jerry Stem ley 
Dayton,Oh 
Industrial Engineering 
Janice Stradiot 
Cleveland, Oh 
Accounting 
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lee Ann Smerke 
Willowick, Oh 
Psychology 
Susan Spranger 
Boonton, NI 
Criminal Justice 
Teresa Stebbins 
Dayton,Oh 
American Studies 
Robert Stevens 
Dayton,Oh 
Management 
Rosella Stratton 
Dayton,Oh 
Management 
lee Snorteland 
Merrick, NY 
Electronics 
John Spravka 
Elmhurst, III 
Psychology 
Michael Stebner 
Brookpark, Oh 
Computer Science 
Jean Stillwell 
River Vale, NJ 
Communication Arts 
laurel Strevell 
Naperville, III 
Communication Arts 
I 
I 
,I 
Deborah Stricker 
Cincinnati, Oh 
Criminal Justice 
Albert Tacca 
Peekskill , NY 
Communication Arts 
Joyce Taylor 
Memphis, Tenn 
Electrical Engineering 
Tammye Thomas 
West Carrollton, Oh 
Secretarial Studies 
John Thoms 
La Franse, III 
Marketing 
Albert Stultz 
Springfield, Oh 
Civil Engineering 
Peter Tamburo 
Maplewood, NJ 
Accounting 
Sharon Tehan 
Brewster NY 
Beverly Thompson 
Cincinnati, Oh 
Elementary Education 
Terry Thorpe 
Nelsonville, NY 
Physical Education 
Cheryl Sullivan 
Dayton,Oh 
Communication Arts, 
Political Science 
Gabriel Tawtel 
Beirut, lebanon 
Civil Engineering 
Thomas T ekach 
North Huntingdon, Pa 
Electrical Engineering 
Ed Thompson 
louisville, Ky 
Accounting 
Claire Tierney 
River Forest, III 
Elementary Education 
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Richard Summerville 
Ventnor NJ 
'ccQunting, Management 
David Taylor 
Dayton,Oh 
Electronics 
Mary lou Terhaar 
Rochester NY 
Home Economics 
James Thompson 
Hauppauge, NY 
Criminal Justice 
Terence Timm 
Dayton,Oh 
Philosophy 
Michael Sweeney 
Dayton,Oh 
Mechanical Engineering 
Edgar Taylor 
Eaton,Oh 
Accounting 
Ohannes Terzian 
Chahwan, lebanon 
Civil Engineering 
Mary Thompson 
Garden City NY 
Home Economics 
Deborah Tipton 
Dayton,Oh 
Marketing 
Deborah Tobe 
Fort Recovery Oh 
Finance 
lames Trentman 
Cincinnati, Oh 
Finance 
Sharon Turansky 
Canton,Oh 
Communication Arts 
Daniel Ursu 
Lyndhurst, Oh 
Civil Engineering 
John Van Ost 
Tenafly NJ 
Management 
Stephen Tobia 
Wappingers Falls, NY 
Communication Arts 
Brenda Trimble 
Dayton,Oh 
Religious Studies 
Richard Tweedle 
Rochester NY 
Criminal Justice 
Mary Vadnais 
Xenia,Oh 
History 
Vincent Venker 
St. louis, Mo 
Political Science 
Marty Toerner 
Hamilton, Oh 
Elementary Education 
James Trinkaus 
Neptune, NJ 
Biology 
Jane Uhlenhake 
Dayton,Oh 
Elementary Education 
I any Valdes 
Dayton,Oh 
Finance 
Theresa Vertovec 
Elmhurst, III 
Commercial Design 
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Bruce Toplek 
Parma,Oh 
Accounting 
Kally Tsocari!> 
Dayton,Oh 
Physical Education 
Patricia Ulrich 
Kettering, Oh 
Marketing 
Pat Vande Water 
Madison, Ind 
Mechanical Technology 
Mary Vincent 
Dayton,Oh 
Photography 
John Torrence 
Dayton,Oh 
Electronics 
Maureen Tully 
Enfield, Conn 
Criminal Justice 
laura Urga 
Garfield Hts., Oh 
Social Work 
Robert Van Leeuwen 
Dayton,Oh 
Marketing 
Joseph Vitullo 
Canonsburg, Pa 
Accounting 
Richard Vogez 
Dayton,Oh 
Electronics 
Joseph Waller 
Belleville, III 
Communication Arts 
Michael Watrerson 
Salem,Oh 
Marketing 
Kathy Werner 
Cincinnati, Oh 
Secretarial Studies 
David White 
Dayton,Oh 
American Studies 
Jane Voller 
Western Springs, III 
Biology 
Thomas Wallman 
Cincinnati, Oh 
Accounting, Finance 
Cindy Weaver 
Dayton 
Accounting 
Martia Wetzel 
Pitsburg, Oh 
Music 
Joanne Widman 
Bucyrus, Oh 
History 
Daniel VonderEmbse 
Kalida,Oh 
Psychology 
Terrence Walsh 
lebanon, III 
Communications 
Steven Weaver 
Dayton,Oh 
Communication Arts 
Douglas Whitacre 
North Fort Myers, Fla 
Civil Engineering 
Chris Wiedemer 
Rochester NY 
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larry Vough 
Markleton, Pa 
Communication Arts 
Elizabeth Ward 
Dayton,Oh 
Broadcasting, 
Public Relations 
Sue Webb 
South Bend 
Fine Arts 
Gail Whitacre 
Cincinnati, Oh 
Special Education 
Marc Wieman 
Hauppauge, NY 
Political Science 
Marianne Waldron 
Mentor Oh 
Elementary Education 
Cynthia Wasiloff 
Weirton, WVa 
Home Economics, 
Marketing 
Thomas Weber 
Dayton,Oh 
Biology 
Gayle Whitaker 
Vienna, Va 
Psychology 
Janet Wiggenhorn 
Dayton,Oh 
linda Wilder 
Xenia,Oh 
Mechanical Technology 
Deborah Winston 
Bellbrook, Oh 
Public Relations 
Laurie Wood 
Chestfield, Mo 
Home Economics 
Maryanne Wynne 
Camillus, NY 
Social Work 
Randy Yelton 
Long Brandh, NJ 
Education 
Thomas Wilkenson 
Syosset, NY 
Communications 
James Wirkowski 
Edison, NJ 
Marketing 
Helen Wong 
East Orange, NJ 
Biology 
Michael Wypasek 
Independence, Oh 
Criminal Justice 
Gail Yersavich 
Columbus, Oh 
Psychology 
Marc Willi 
Dayton,Oh 
Biology 
Janice Wise 
Dayton,Oh 
Psy~hology 
Carol Wright 
Dayton,Oh 
Management 
Nicholas Yahle 
Kettering,Oh 
Psychology 
Paul Young 
Dayton,Oh 
Marketing 
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George Williams 
Washington, DC 
Kenneth Witherspoon 
Belmar NJ 
Criminal Justice 
Kenneth Wuebker 
Minster Oh 
Accounting, Education 
Carla Yann 
Elkhart, Ind 
Luis Yui 
lima, Peru 
Mechanical Engineering 
Ronald Wingo 
Belmar NJ 
Sociology 
Joanne Wo;tkun 
Cleveland, Oh 
Accounting, Marketing 
William Wunderlich 
Lawrenceburg, Ind 
Management 
John Yates 
Stamford, Conn 
Broadcasting 
Mariann Zambo 
Fairborn, Oh 
Journalism 
Paul Zavarella 
Pittsburgh, Pa 
Political Science 
Patricia Zugay 
King of Prussia, Pa 
Home Economics 
David Zawask e 
Paramus, NJ 
Criminal Justice 
Michael C. Fugate 
George Zawilla 
Carnegie, Pa 
Finance 
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Anne Zenger Ie 
Rochester NY 
Physical Education 
James Ziska 
Cleveland, Oh 
Chemical Engine ering 

Vice President for Student Develop-
ment: Margaret Holland. 
Vice President for Financial Affairs: 
Gerald W Vonderbrink. 
ADMINISTRATION 
Rev Raymond A. Roesch, President. 
Vice President for Academic Affairs: 
Bro. Joseph Stander 
Vice President for University Rela-
tions. Tom Frericks. 
SCHOOL OF ARTS 
AND 
SCIENCE 
DEANS OF ARTS AND 
SCIENCES Row 1 R Peter-
son, A Franklin, Sr E 
Murphy Row 2: R Donatel i, 
Bro. L. Mann 
CHEMICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT L-R R. 
Anduza, C. Shaw, J. Lawler 
CRIMINAL JUSTICE DEPARTMENT Seated: C. Mar-
tin Standing: D Bench, J. Adamitis, B. Forschner, B. 
Ullrich. 
BIOLOGY DEPARTMENT Standing' P K Wi iams,O Jaffee, F Schwe-
itz, K McDougal Seated' S. Sonstein, J. Laufersweiler, c.J. Chantell, 
P K Bajpai, R Turgeon, J. Rowe, J. Ramsey 
COMMUNICATION ARTS DEPARTMENT Seated G. Kiernan, S. Blatt, 
J. Lawson, F Wolff Standing: J. Trent, C. Downing, M Weatherly, M 
Likavec, L. Lain, P Harwood, D Morlan 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT Sitting: K Howard, G. Kerns, A. Geiger, 
C. lennon Standing: F Inscho, M Karns, N Fogel, D Ahern, A.E lapitan, D 
Brooks. 
SOCIOLOGY DEPT Row 1 J. Bregenzer, J. Dickson, J. Skerl Row 2: S. 
Say ton, M . Baldwin, A. Fresina. 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT Row 1 D Pol zelia, R. Katsuyama, M Jacob-
son, K ludwigsen, E. Butter, K Kuntz. Row 2. D Biers, C. Kimble, J. Korte, J. 
AlIik, S. Bower 
SOCIAL WORK DEPARTMENT (l-R): T Sens, J. 
McDonald, M DeWire. 
MATH DEPARTMENT Seated : e. Powder, J. McCloskey, K.e. 
Schraut, H.G. Mushenheirn Row 2: R. Gorton, R. Steinlage, T 
Gantner, B. Rice. Row 3. S. Back, J. Kauflin, B. Ploeger 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT Seated : T Schoen, J. 
Kester Standing: E. Neuendorf, J. Keirn 
'GEOLOGY DEPARTMENT (L-R): K. Gray, e. Ritter, G. 
Springer 
CHEMISTRY DEPARTMENT Row 1 R. Keil , L. Foz, H Knachel Row 
2: A. Fratini, S.L. Eveslage, Bro. J. Lucier, S. Singer, e. Michaelis, Bro. 
e. Chudd. 
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MILITARY SCIENCE DEPARTMENT Row 1 B. Rasor, J. Bloyd, 
R. Wright, J. Spieth, Msg. Clifton. Row 2· R Bell, W Benagh, 
S. Rosselle. 
SELF DIRECTED lEARNING DEPARTMENT (l-Rl: C. Brady, B. 
Taylor, J. Kalven. 
RELIGIOUS STUD ES DEPARTMENT Sitting: R. Boulet, C. 
Brady, M. Kohmescher, B. Manno, C. l'Heureux, M. Barnes. 
Standing: J. Heft, T Martin, M. Pad uk, N Burns, J. Ryan, L. 
Murray, W Frost. 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT Front: B. Deluca, J. Pal-
mert. Back. B. Freeman, J.A. lefler, E. Schroeder, P Metzger 
PERFORMING AND VISUAL ARTS DEPARTMENT Row 1 M 
Sandness, B. Berk. Row 2: C. Baxter, C. Mibton, L. Weber, T 
Hitt. Row 3. B. Plogman, P Gilvary, T Strohmaier 
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LANGUAGE DEPARTMENT Seated: J. Zeinz, G. McKenzie, 
C. Galeano. Standing: V Pentecost, E. Romaguera, A. 
Chiodo, R Conard, M Castello-Lamas, J. Greely, E. Hatch 
HISTORY DEPARTMENT Seated 
R Alexander, A. Vines, . l. Eid, E 
King. Standing: R. Maras, P Pa-
lermo, F Mathias, A. Bannan, E. 
Beauregard, B. Taylor 
PHYSICS DEPARTMENT Row 1 P Yaney, J. Kepes, J. Schneider, 
G. Miner Row 2: M O'Hare, R Becker, T Graham 
ENGLISH DEPARTMENT Sitting: E. Stockum, E. August, A. McCarthy, l. Marre, B. Bedard, l. Murphy Standing: F Henninger, 
F Mack in, P Arons, P Labadie, J. Patrouch, B Horst, S. Palumbo, A. Cameron, J. Farrelly, M Means, J. Pici, l. Ruff 
BUSINESS DEANS (l-R) John E. Ellis, Jr., William J. Hoben, Henry H. Stick. 
EXECUTIVE SECRETARIAL STUDIES DEPARTMENT Nancy Forthofer, Bever-
ly Utley, Janice Huff 
MARKETING DEPARTMENT Front: Tom Hunt Row 1 Vikki Heitkamp, 
Peggy Carter Row 2: Harry Murphy, Orville Comer, louis Copella. 
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SCHOOL 
OF 
BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
Front: B. Cervay, R Heidtke, B. 
Sanford. Back. W Clark, A. Fioriti, 
E. Rodgers, M Eley 
ECO N OM ICS- FIN A N CE 
DEPT Seated J. Rapp. Stand-
ing: H. Stick, Fr P Louis, R. 
Raney, M. Collins, S. Clai-
born, W Wilson, J. Weiler, B. 
Winger 
BUSINESS MANAGEMENT DEPARTMENT Seated' Dr R McClaine, C. Scheidler, J. White. Standing: J. Bowling, L.T Fuszara, R. 
Berger, E. Marrinan, Jr., A. Casey, H Washing, J. Darr 
~o~o f , . ",,'" .... , ~'f 
DEANS OF THE SCHOOL OF EDUCATION Ellis A. Joseph, Joseph E. White. 
COUNSELOR EDUCATION AND HUMAN SERVICES. Dr E.K Mou in, Dr B C. Diethorn, 
S.M 
SECONDARY EDUCAT ON DEPARTMENT Seated P Metzger, L Clinman, M. Hennissy 
Standing: E Gay, R Kreigbam, H Frye, M Zahner 
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SCHOOL 
OF 
EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCA 
TION DEPT Front to Back. J 
Britt, A. Grab, S.L Petit, J 
Geiger 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION Dr John R. O'Don-
nell. PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION Row 1 L. Leuthauser, C. 
Siciliano, D Drees. Row 2: M. Leonard, J. Schlepp, J. LaVanche. 
Row 3: D Morefield, R. Boyce, C. Roberts. 
ELEMENTARY EDUCATION Row 1 M . Jende, G. Fuchs, Sr E. Waters. Row 2: R. Klosterman, W Beitzel, P Lutz, S. Chavez, G. 
Anderson 
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SCHOOL 
OF 
ENGINEERING 
CHEMICAL ENGINEERING DEPARTMENT Left to right: Dr C. Sandy, Dr M. Bobal, Dr C. 
Lu, Dr R. Servais, Dr A. Myerson. 
DEAN OF THE SCHOOL OF ENGINEERING Dr David C. Kraft. 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY DEPARTMENT Sitting: R. 
Mott, R Puckett, D Staudter Standing: F Kretzler, R Wolff, J. Wilder 
MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT 
Row 1 F Bogner, J. Crisp, H Smith. Row 2: J. 
Wurst, A. Ray, L. Boehman, R. Harmer Row 3. 
J Schaver, J. Minardi, H Chuang, J. Pinson 
Row 4. R. Gilbert, J. Eimermacher 
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ELECTRICAL ENGINEERING DEPART-
MENT· F G. Albers, D E. Lewis, B. 
Schmidt, A. Evers. 
CIVIL ENGINEERING AND ENGINEERING MECHANICS DEPARTMENTS Row 1 G. Shaw, D Kraft, R Thomson Row 2: E. 
Payne, R. Weiss, S. Ryckman, N Phillips. 
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Well Chuck, smile now before the 
book comes out. Maybe we could 
hijack the truck with the yearbooks 
in April Then we could sell the 
books to a recycling company and 
take off for Florida. Forget it, we still 
have to come back to graduate 
MAUREEN HOMAN 
EDITOR-IN-CHIEF 
CHUCK CALHOUN 
BUSINESS MANAGER 
Patty DeNale, Secretary to the Editor 
STAFF 
Charlene Van Heeke, Advisor 
Sue Schultz, Off Campus, and Sports 
Editor 
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Rich Boyne, Organizations and Senior 
Staff Editor 
.. 
John Ackermann, Photo Director 
Julie Miller 
Gary Domaleski, Assistant Photo Dir-
ector 
Mike Ehlers 
Katie Neubauer 
Terry McBride 
PHOT'OGRAPHERS 
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Thanks To The 
Class of 1978 
For your Support 
Because we 
Couldn't have done it 
without you! 
Strive for YOUR 
HAPPINESS! 
YOUR Student 
Association 
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• 
UNIVERSITY OF DAYTON 
Through the Alumni Relations Office and active alumni in every major city throughout 
the United States. Call on our people for job referral, career counseling, homes, personal 
needs, finding friends, continued education and many others. 
alumni relations department 
university of dayton 
dayton ohio 45469 
513 229 2911 
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(( PllOWeltj f¥04 
JIU @~~JJ 
Kaufman Florist 
5040 Linden Avenue 
Dayton, Ohio 45432 
252-5401 
Bank Amer icard 
and 
M~stercharge 
accepted 
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lJAYTON 
CfiOP 
Suey 
1465 E DOROTHY LANE 
Next to Fox Kettering The<1ter) 
294-7111 
255 
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